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Templeton, Kristene 
Tepe, Alexander 
Tepe, Jennifer 
Tepfenhart, Matthew 
Teutsch, Adam 
Thalhammer, Nicholas 
Thatcher, Courtney 
Thoene, Angela 
Thoman , Laura 
Thomas, Ayana 
Thomas, Josh 
Thompson, Ashley 
Thompson, Ashley 
Thompson, David 
Thornton, Brian 
Tieke, Christopher 
Tighe, Rebecca 
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Tipton, Laureen 
Tisone, Gregory 
Tobergte, Megan 
Tobias, David 
Tob ler, Alexandria 
Todd, Helen 
Tolbert, Alison 
Tomich, Paul 
Torbeck, Barbara 
Torlone, Chris 
Trapp, Kevin 
Travis , Brandon 
Travis, Sara 
Trivett, Malina 
Troklus, Kevin 
Tryba, Mercedes 
Tsai , Richard 
Tucker, Greg 
Tucker, Trisha 
Turner, Eileen 
Turner, Mary 
Tyler, Amanda 
Uckotter, Theresa 
Uhr, Monica 
Uhrich , Kristy 
Urfer, David 
Valdepena, Kelly 
Vance, Scott 
Vanstockum, Charles 
Vaught, Joshua 
Vennemeyer, Eric 
Vennemeyer, Kevin 
Vier, Shannon 
Villalba, Fernando 
Viox , Erin 
Vlaisavich, Vincent 
Vogler, Ronald 
Volle, Megan 
Volle, Sara 
Vonderschmidt, Jeffrey 
Wade, David 
Wadi, Brad 
Wagner, Jonathan 
Wagner, Sheldon 
Wake, Betsy 
Waldvogel, Beth 
Walker, Anna 
Walker, Dumont 
Wallace, Jonathan 
Waller, Tyrone 
Walling, John 
Walsh, Kathleen 
Walter, Jillian 
Wander, Nathaniel 
Waning, Sarah 
Ward , Thomas 
22 Seniors 
Not pictured: Raymond Tomlin and Gary Topper. 
Not pictured : Linda Watson, Alli son Weber, Amy Whetstone, Jimmie White, Teshonda Willi ams-Carter, Eric Wil son, and Heather Wolf. 
Ward , Zenobi a 
Warner, Li sa 
Watson, Patricia 
Waymire, Brian 
Waymire , Donna 
Weaver, Jas il yn 
Webb, Alexander 
Webb , Kay la 
Webster, John 
Weidner, Chri stina 
Weigel, Benj amin 
Weil , Nicole 
Weil , Sherriden 
Weir, Erin 
Weldon, Walter 
Wellman, Amy 
Well s, Nicole 
Well s, Sarah 
Wenker, Ian 
Wenstrup, Ali son 
Werner, Colleen 
Wes ley, Margaret 
Wesselman, David 
West, Michelle 
Westfall , Anthony 
Westfall , Ashley 
Wetterau , Stefani e 
Whalin , Sara 
White, Daniel 
Whitehead, Ann 
Wieland , Jessica 
Wies man, Ri chard 
Wiezbenski , Nicholas 
Wigg ins, Per~y 
Wiles, James 
Wilford, Jerome 
Wilkins, Kathleen 
Willi ams, Anitra 
Williams, Lori 
Williams, Mi chael 
Williamson, Ryan 
Willi s, Alex is 
Will s, Ali sa 
Wilmer, Kihmberl y 
Wilusz, Michelle 
Winkfield , Angela 
Winkle, Luann 
Winn , Katrina 
Witham, Timothy 
Wocher, Michael 
Wa ldman, Alicia 
Wolf, Sarah 
Wood, April 
Wood, Tricia 
Woods, Trac ie 
Workman, Suzanne 
Seniors 23 
Worrilow,Kristen 
Wwright, Christina 
Wright, Edward 
Wrona, Stacy 
Wyckoff, Jaime 
Wynn , Parthenia 
Wysocki , Audrey 
Yeager, Justin 
Yeaggy, Christina 
Young, Daniel 
Young, Hanna 
Young, Matthew 
Young, Tasha 
Zanotti , Mark 
Zekas, Christina 
Zerbe, Sandra 
Zistler, Jeffrey 
Zivkovich, Caitlin 
Zuhlke, Kri sti 
24 Seniors 
Not pictured: Scott Yerkes and Dianne Zieger. 
Seniors 25 
26 Seniors 
Seniors 27 
28 Unforgettable Times 
Unforgettable Times 29 
Aarons, Omari 
Abaecherli, Susan 
Abbasi , Lena 
Abe, Kazuhiro 
Abou-Jaoude, Andrea 
Absher, Robert 
Ackerman , Cody 
Ackerson, Aaron 
Adams, Caryl 
Adams, Erin 
Adams, Luke 
Adimari , Lori 
Agar, Kyle 
Aguilar, Jacqueline 
Ahmad, Najmah 
Ahmed, Michael 
Aholt, Tyler 
Akers, Kenneth 
Akpaninyie, Mfrekemfon 
Al Jabiri , Ali 
Al-Ghamdi, Abdulrahman 
Albers, Grace 
Alden , Ashley 
Alejos, Claudia 
Alexander, Brice 
Alexander, Jaqueta 
Alexander, Jess ica 
Alexander, Julia 
Alghamdi, Ayman 
Allen, Ashley 
Allen, Chris 
Allen , Gillian 
Allen , Stephanie 
Allen , Veronica 
Alley , Nicole 
Allworth , Charles 
Alter, Nicholas 
Altland , Jacob 
Alvarez, Manuel 
Amend, Rachael 
Amrein, Jeanne 
Amshoff, Holly 
Anastasia, Tracy 
Anderson, Bethany 
Anderson, Glenn 
Anderson , Jerrod 
Anderson, Lashonda 
Anderson, Thomas 
Andre, Nicole 
Andrews , Douglass 
Andrews, Kimberly 
Andrus, Jennifer 
Angelo, James 
Angolia , Laura 
Anneken, Lora 
Ansbro, Mary Kate 
Anslinger, Joseph 
Anstett, Peter V 
Apted, Erica L 
Arevalo, Danie l Jose 
Argento, Nathan 
Arkelian , Mark 
Armor, Amy 
Arnold, Kelly 
Arthur, Laura 
Ascencio, Ana 
Asher, Jamie 
Atteberry-Kubinski , 
Auer, Ronald 
Augusta , Marybeth 
Aukstuolis, Algirdas 
Ault, Daniel 
Autenrieb, Michael 
A vramovich, Joseph 
Ayres, Kelly 
Ba, Abdoulaye 
Babcock, Stephen 
Babinski , Kathleen 
Bachmeyer, Laura 
Bahadir, Erda! 
Bailey, Alicia 
Not pictured: Silvio Abenti, Carrie Ahern, Brittany Albrinck, Colleen Anderson, Marjorie Anderson , Ronnee Andrews, Terri Arlinghaus, Brooke Aufranc, Andrea Bachscheider, 
and Alli son Back. 
30 Underclass 
Not pictured: Geraldine Baker, Sarah Baker, Kate Balbierz, Ellen Bates, Corey Beck, and Monica Bermudez, 
Bailey, Brian 
Bailey , Matthew 
Baker, Clare 
Baker, Joshua 
Baker, Morre! 
Baker, Natalie 
Baker, Steven 
Baker, Tracee 
Balint, James 
Ball , Karla 
Baltodano, Jose 
Banaszak, Daniel 
Bankhead, Aneesha 
Banks, Angela 
Banner, Holly 
Bapti sta, Xavier 
, Barany , Michell e 
Barbero, Emily 
Barbour, Andrea 
Barbour, Rhiannon 
Barker, Kimberly 
Barker, Robert 
Barket, Daniel 
Barnes, Jamie 
Barnett, Kevin 
Barnhart, Lindsey 
Barran, Diana 
Barrett, Whitney 
Bartholomew, Katherine 
Bartles-Carmical , Cissy 
Bartz-Gallagher, Monica 
Bartz, Sean 
Batchelor, John 
Batterberry, Kevin 
Bauer, Michael D. 
Bauer, Michael 
Bauer, Stephanie M. 
Baumann, Amy 
Baumbaugh, Anna 
Baumel, Julie 
Bausch , Brian 
Baxter, Patrick 
Beachy , Matthew 
Beagle, Kristyianna 
Beamer, Carleton 
Bean , Sarah 
Beathard, Meli ssa, 
Beaty, Aust in 
Beaver, Timothy 
Bebout, Heather 
B~cher, Jess ica 
Beck, Benjamin 
Beck, Erica 
Becka, Bridget 
Beckelhimer, Sarah 
Becker, John 
Bedinghaus, Edward 
Bedinghaus, Katie 
Beeman, Jessica 
Begg, Jennifer 
Begley, Timothy 
Behrens, Joseph 
Belickis, Steven 
Bellinski , Jenna 
Ben, Stephan ie 
Benhase, Christy 
Benjamin, Lauran 
Benkert, Ronald 
Bensman, Rachel 
Benson , Michael 
Bentley, Kaurel 
Bentley, Stephen 
Berens, Christopher 
Beres, Jonathan 
Berlon, Michael 
Bernhard, Megan 
Bertelsen, Meghan 
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Bevis, Brian 
Bien , Megan 
Bilic, Diana 
Billhorn, Robert 
Bingham, Candyce 
Bjorklund, Astyn 
Black, Aaron 
Black, Christina 
Blackburn, Loretta 
Blackham, Jonathan 
Blackwell , Kevin 
Blaine, Anthony 
Blair, Paul 
Blair, Thomas 
Blakeslee, Alexander 
Blandford , Ryan 
Blank, Derek 
Blanton-Cox, Carolyn 
Blauvelt, Jennifer 
Blessing, Craig 
Blessinger, Megan 
Blevins, Jennifer 
Block, Courtney 
Blowers, Robert 
Blum, Kelli 
Blumthal, Adrienne 
Blust, Christina 
Bobbitt, Angela 
Bobinger, Joshua 
Boeckmann, Natasha 
Boeh, Derek 
Bohlen, Rachel 
Bohrer, John 
Bollhauer, Sandy 
Bol meyer, Carolyn 
Bommer, Kri sti n 
Bonds, Rachel 
Bondy, Melissa 
Bonner, Kareem 
Book, Tracey 
Booker, Charmella 
Booth, Mark 
Boothe, Tara 
Boots, Ashley 
Borg, Tyler 
Borrero, Janelle 
Bortolin, Blake 
Borton, Kailin 
Boston , Gregory 
Bott, Colleen 
Boulton, Jeffrey 
Bova, Samantha 
Bowen, Richard 
Bower, Lee 
Bowman, Frederick 
Bowman, Jill 
Bowsher, Brian 
Boyd, Andrew 
Boyd, Christopher 
Boyle, Brendan 
Boyle, Clair 
Boyle, Megan 
Boyles, Michelle 
Bradley , Matt 
Brainard, Joseph 
Braley, Jennifer 
Brand, Brenda 
Brandenburg, Kevi n 
Brandenburg, Kyle 
Brandstetter, Janet 
Brandstetter, Lori 
Brankle, Wade 
Braun, Melina 
Braun, Miranda 
Braun, Nathan 
Brave, Rita 
Brege, Eric 
Brehm, Robert 
Brennan , Michael 
Bresher, Elizabeth 
Brett, Christian 
Not pictured : Jeffrey Bolin, Rebecca Bomberger, Rob Boulle, and Chris Brantley. 
32 Underclass 
.1. 
Not pictured: Natalie Brinkmann, Andrew Broering, and Claire Butler. 
Brewer, Elizabeth 
Brewer, Sean 
Brickner, Kurt 
Brickner, Scott 
Brigger, Kevin 
Brightwell, Jordan 
Brinkley, Derek 
Britton, Jeremy 
Broberg, Deanna 
Brock, Kesi 
Brock, Samantha 
Brockfield, Samantha 
Brockington, Macquin 
Brockman, Timothy 
Broderick, Matthew 
Brooking, Aaron 
Broughton, Jarvis 
Brown, Alexandria 
Brown, Amanda 
Brown, Ashleigh 
Brown, Christopher 
Brown, Daniel 
Brown, Edward 
Brown, Emi ly 
Brown, Laura 
Brown, Matthew 
Brown, Melissa 
Brown, Mikle 
Brown, Sarah 
Brown, Sean 
Brozo, Christopher 
Brugger, Mary 
Brum, Collin 
Brummer, Stephanie 
Brun, Angela 
Brun, Gregory 
Brunemann, Erin 
Bruno, Timothy 
Bryson, Byron 
Buchanan, David 
Buchholzer, Christa 
Buckley, William 
Buckner, Colin 
Buechler, Nathaniel 
Buntrock, Ashley 
Buop, Sueann 
Burch , Chris 
Burchill , Caitlin 
Burg, Sarah 
Burgei , Tyler 
Burk, Zach 
Burke, Danielle 
Burke, Sara 
Burnett, Obadiah 
Bums, Kimberly 
Bums, Timothy 
Burrell, Stanley 
Burton, Corey 
Burwinkel, Jennifer 
Busch, Andrew 
Buschur, Carol 
Bush, Benjamin 
Bushouse, Jordan 
Busken, Monica 
Butcher, Danielle 
Butler, Barbra 
Butz, Colleen 
Buyers, Charles 
Byers-Ferrian, Emi ly 
Bynum, Marshall 
Byrd, Cheryl 
Byrd, Courtney 
Byrd, Willie 
Byrnes, James 
Caffery, Sean 
Cage, Justin 
Caglayan, Emre 
Cain, Jamie 
Caine, John 
Caito, Lindsay 
Caldera, Vanesa 
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Caldwell , Christopher 
Caldwell, Vicki 
Callahan, Daniel 
Calme, Christopher 
Cammett, Nickerson 
Campbell, Craig 
Campbell, Jason 
Campbell , Katie 
Camper, Dale 
Cannan, Jennipher 
Cantwell , Brian 
Caporale, Francesca 
Carey, Erica 
Carey, Ryan 
Carver, Elizabeth 
Casciato, Anissa 
Casciato, Michael 
Cash, Teresa 
Cashman, Amanda 
Cassady, Stephen 
Casselle, Just ine 
Cassidy , James 
Castele, Kathryn 
Castleman, Ann 
Catliota, Thomas 
Chadwell, Allison 
Chambers, Emily 
Chandler, David 
Charles, Brandon 
Chastang, Timothy 
Chatfield, Kenneth 
Chavez Valenzuela, Bruno 
Chavez, Pamela 
Chen , Jenny 
Cherre, Laura 
Childers, William 
Chilton , Danielle 
Chmelik, Michael 
Chmura, Steffani 
Choksi , Nilay 
Chormanski, Kyle 
Chowning, Chelsea 
Chrisos, Matthew 
Christensen , Michae l 
Christian, Simone 
Christiansen , Keenan 
Chua, Richard 
Chuck, Jillian 
Cicchino, Nicole 
Cicerchi, David 
Cilento, Michaela 
Claar, Kelly 
Clague, Julie 
Clark, Charles 
Clark, Lindsey 
Clark, Meaghan 
Clark, Meaghan 
Clark, Nicholas 
Clarke, Matthew 
Claux, Rafael 
Clayton, Erica 
Clayton, Megan 
Clem, Jennifer 
Clemency, John 
Clemons, Benjamin 
Cleveland, Enjoli 
Cleves, Andrew 
Clifford, James 
Cline, Christopher 
Cloern , Adam 
Cloern, Eric 
Closser, Meghan 
Cmolik, Claire 
Cobb, Alexander 
Cody, Patrick 
Cohen, Adriana 
Colbert, Loren 
Cole, Brandon 
Cole, Kathleen 
Colella, Emily 
Coleman, Anthony 
Not pictured: Inez Ciers, Youvona Clemens , and Sarah Coad. 
34 Underclass 
Not pictured : William Comparetto, Brenda Compton, Jessica Conroy, and Caitlin Cronin. 
Coleman, Daniel 
Coleman , Kevin 
Collingwood, Brian 
Collins, Donald 
Collins, Michaela 
Coloma, Paul 
Colombo, Elizabeth 
Colon, Edwin 
Colvin , Rachel 
Coly, Boubacar 
Combess, Rebecca 
Combs, Daniel 
Comella, Marianne 
Compton-Craig, George 
Concannon , Cara 
Condon, Constance 
Condon , Staci 
Conklin, Joseph 
Conley, Jennifer 
Conlon, Ryan 
Conn, Elizabeth 
Connell, Andy 
Connell, Tyler 
Connell, Willi am 
Conner, Michele 
Connolly, Brendan 
Connolly, Keith 
Connolly, Kyle 
Connolly, Meghan 
Connors, Royston 
Conway, John 
Cook, Andrew 
Cook, Robert 
Cooke, Jill 
Cooper, Christina 
Cope, David 
Corbett, Michael 
Corcoran, Bridget 
Corcoran , Sean 
Cornelius, Heather 
Cosco, Joe 
Costa, Danielle 
Costaras, Nicholas 
Couch, Eric 
Coughlin , Mary 
Cowan, Roxanne 
Cox , Alexis 
Coy, Matthew 
Cracium, Amy 
Crago, Andrew 
C-rane, Kevin 
Cravens, Julia 
Crawford, Erica 
Crayon, Katherine 
Creevy, Michael 
Cripe, Kailyn 
Croghan, Matthew 
Crooms, Keymonte 
Crosby , Christal 
Crumley, Reed 
Crutcher, Rachel 
Crute, Meghan 
Cruz, Josephine 
Cuellar, Betzaida 
Culler, Chimi 
Cullinane, Kathleen 
Cumberworth , Alyssa 
Cummings, Christine 
Cummings, Jimmy 
Cummings , Joshua 
Cummings, Katherine 
Cummins , Joliene 
Cunniff, Caroline 
Cunningham, Joan 
Curley, Adam 
Curry, Raven 
Curth, Douglas 
Curtis, Kelly 
Cutter-Wilson, Samuel 
Cynova, Andrea 
Czekaj, Brandon 
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Czerwonka, Lisa 
D' Erminio, Nicholas 
Dagher, Joseph 
Dagnon, Allyson 
Dahm, James 
Daigneault, Sarah 
Daleiden, Sarah 
Dalsing, Rachael 
Dalton, Ann 
Dangel, Lauren 
Daniel, Cynthia 
Daniel, Thibault 
Daniels, Megan 
Daniels, Shonda 
Dashley, Alicia 
Dattilo, Shannon 
David, Nadia 
Davidson, Melissa 
Davis, Annetta 
Davis, Ashley 
Davis, Brian 
Davis-Dewwey, Geoff 
Davis-Dewwey, Nicholas 
Davis, Ebony 
Davis, Joanna 
Davis, Katelyn 
Davis, Lisa 
Davis, Naketa 
Davis, Robert 
Davis, Samuel 
Davis, Stephanie 
Dawson, Sarah 
Day, John 
De Leon, Eloy 
Dean, Andrew 
Dean, Kristen 
Deardorff, Elizabeth 
Deardorff, Jack 
Deas , Matthew 
Declue, Mackenzie 
Deering, Jamie 
DeFauw, Jennifer 
Deibel, Charles 
Del Cupp, Alicia 
DeLacey, Jefferson 
Delaney, Megan 
Deller, Scott 
Deloach, Carmen 
Denier, Sarah 
Denning, James 
Dent, Amber 
Derbyshire, Steven 
Deroberts, Lisa 
Derosena, Rachelle 
Derrickson , Ingrid 
Deskin, John 
Deutsch, Alyssa 
Devine, Mina 
Dexter, Megan 
Di Maria, Paul 
Di Nuzzo, Christopher 
Di Piero, Gina 
Di Vincenzo, Anthony 
Dick, Elizabeth 
Dickie, Ashley 
Dickman, Brittany 
Dieckmann, Ashlee 
Diedalis, Anne 
Diener, Laura 
Dietz, Elizabeth 
Difrancesco, Nicholas 
Dillard, Jill 
Dills, Cameron 
Dinolfo, Christopher 
Dirig, Nicholas 
Dishong, Shelbye 
Dixon, Jenna 
Dixon, Jera 
Dobrosielski, Mary 
Dobyns, Matthew 
Docena, Christian 
Not pictured: Christie Davis, Katie De St. Aubin , Thomas Dibello, Amy Dienger, Julianne Dietz, Mark Dillard , and Olivia Ditty. 
36 Underclass 
Not pictured: Ryan Donovan, JessicaDowns, Jamie Eastin , Curtis Edwards, and Robert Eisenstein. 
Docena, Maricor 
Doellman, Justin 
Dohme, Evelyn 
Dolan, Joseph 
Doles, Alexandra 
Doll, Elisabeth 
Donlin, Kelly 
Donnellon, Anthony 
Donnellon, Timothy 
Donovan, Sean 
Dooley, Keri 
Dooley, Matthew 
Doran, Daniel 
Dorato, Kevin 
Dorr, Jeffrey 
Doster, Bianca 
Doucette, Joel 
Dougherty, Anna 
Dowden, Chris 
Dowden, Gregory 
Downey, Melissa 
Downing, Jennifer 
Downs, Christopher 
Doyle, Timothy 
Dragga, Clare 
Drensky, Kiri I 
Dresbach, Matthew 
Dressman, Edward 
Driscoll , Meghan 
Duarte, Olga 
Dublikar, Eric 
Dudash, Matt 
Duffy, Brian 
Duffy, Michael 
Dugan , Bryan 
Duke, Sarah 
Duncan, Eric 
Duncan, Joshua 
Dunham, Cheryl 
Dunlap, Christopher 
Dunn, David 
Durrett, Devan 
Oury , David 
Dvorak, Andrew 
Dvorak, Katherine 
Earley, Grace 
Earnest, Alicia , 
Easley, Jennifer 
Eastman, Christopher 
Eberhardt, Emily 
Ebert, Jessica 
Echele, Angele 
Eckstein , Veronica 
Eden, Carey 
Edens, Cassie 
Edler, Ryan 
Edwards, Lauren 
Egan, Teresa 
Egloff, Nicholas 
Eichhold, Christopher 
Eingle, Katherine 
Eiser, Molly 
Elder, Kathryn 
Elgin, Katherine 
Elliot, Jonathan 
Elliott, Tonnetta 
Ellis, Christina 
Ellison, Andrea 
Elwell, Toni 
Emery, Alec 
Emser, Nicole 
Enders, Jon 
Entzminger, Brian 
Epstein, Jessica 
Escudero, James 
Estera, Benedick 
Evans, Bryant 
Evans, Laura 
Evans, Rebecca 
Evans, Shameila 
Evans, Victoria 
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Fagel , Mark 
Fairchild, Kyle 
Fajardo, Richard 
Farrell, Megan 
Fasulo, Nicholas 
Fath, Lisa 
Feczko, Anne 
Feenan , Lauren 
Felipe-Morales, Javier 
Fender, Justin 
Fernandez Ramirez, Wilmer 
Fernandez-Guijarro, Ana 
Ferrell , Lauren 
Feuser, Joseph 
Fey, Justin 
Fillmore, Tytus 
Finger, Matthew 
Finn, Dedrick 
Finnerty, Anne 
Fischer, Abigail 
Fischer, Lindsey 
Fischer, Mallory 
Fischer, Rachel 
Fischer, Shannon 
Fischietto, Megan 
Fisher, Adam 
Fisher, Alecia 
Fitzpatric, Charles 
Fladung, Claudia 
Fladung, Jess ica 
Flagg, Charmaine 
Flanagan, Brendan 
Fleck, Ashley 
Fleckenstein, Charles 
Flick, Barbara 
Flick, Chrissy 
Flint, Jennifer 
Flottman, Edward 
Flynn, Daniel 
Flynn, Michelle 
Fogarty, Kristen 
Foley, Shannon 
Follas, Jonathan 
Foote, Derek 
Ford, David 
Ford, Emily 
Ford, Emily S. 
Ford, Lauren 
Fortunato, David 
Foster Muhammad, Donna 
Foster, Dominique 
Foster, Kathy 
Foster, Natasha 
Foulke, Jill 
Fowler, Constance 
Fowler, Emily 
Fox, Brandon 
Fox, Brian 
Fox, Candace 
Fox, Kevin 
Francescon, Michelle 
Franchey, Barbara 
Francis , Jeffrey 
Frank, Donna 
Frank, Linda 
Franke, Jonathan 
Frankenstein , Stefanie 
Frasher, Nicholas 
Frato, Jennifer 
Frazier, Carmen 
Frazier, Chad 
Frazier, Chad 
Frazier, Sanserrae 
Freas, Brian 
Frech, Kristine 
Freeze, Andrew 
Freitag, Ryan 
French, Ashley 
Frendt, Meredith 
Fresch, Albert 
Freund, Samuel 
Not pictured : Donnie Fishburn , Matthew Flanigan, and Maggie Folzenlogen. 
38 Underclass 
Not pictured: Joanne Garrett , Kiva Gazaway, Gary George, Kim Gerstner, Joseph Gibbs , and Jennifer Gillham. 
Freytag, Stephanie 
Friess, Jonathan 
Froeber, Andrew 
Froschauer, Sarah 
Fry, Carl 
Fryman, Mona 
Fuchs, Mary 
Fugate, Jenna 
Fukui , Daisuke 
Fukunaga, Shinya 
Fulkert, Eric 
Fullenkamp, Jessica 
Fullenkamp, Ryan 
Fuller, Sara 
Fuller, Thomas 
Fulmer, Jason 
Fultz, Lauren 
Furrer, Kimberly 
Gabay, Preston 
Gabis, Charles 
Gable, Gregory 
Gagnon, Sarah 
Gaige, Stephanie 
Gajos, Michael 
Galindo, Vanessa 
Gall , Michael 
Gallagher, Megan J. 
Gallagher, Meghan 
Gallagher, Ryan 
Gallagher, Zachary 
Gallant, Kathleen 
Gallaugher, Jacob 
Galle, Cassandra 
Galuschik, Steven 
Games, Mark 
Ganey, George 
Ganley, Justin 
Gantt, Candice 
Garcia, Patrick 
Gardner, Donna 
Garland, Shannon 
Garn, Matthew 
Garvey, Elizabeth 
Garvey, William 
Gaskill, Bradley 
Gatherwright, Laura 
Gatio, Melissa , 
Gault, Mae-Gan 
Gauvin, Richard 
Gavagan, Robert 
Gaylord, Elizabeth 
Gaynor, Monica 
Geary, Katrina 
Gedeon, Lisa 
Gehlbach, Matthew 
Gehring, Adam 
Geiser, Tiffany 
Gentile, Angela 
Gentile, Jamie 
George, Elmer 
George, Patrick 
Gerner, James 
Gettelfinger, Adam 
Getzinger, Gregory 
Ghaffari, Alexander 
Gibson, Carmen 
Gibson, Christopher 
Gibson, Samantha 
Giesen, Thomas 
Giesen, Timothy 
Gillespie, Peter 
Gillian, Sarah 
Gilligan, Catherine 
Gillott, Michael 
Gillum, Nancy 
Gilner, Elisha 
Gilpin, Andrew 
Gilyard, Kenneth 
Gipson, Tyra 
Girgis, Girgis 
Girman, Hannah 
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Gladden, Emmett 
Gladstone, Mary 
Glandorf, Alexander 
Glandorf, Anna 
Glass, Autumnlynn 
Glassmeyer, Michael 
Gleason, Emily 
Gleason, Shane 
Glenn, Gena 
Glier, Timothy 
Glithero, Amanda 
Go, Jason 
Go, Myeong-Hyun 
Godby, Kathryn 
Goedde, Richard 
Goeke, Stephen 
Goetz, Vincent 
Golden , Whitney 
Goldstein , Becky 
Gomez, Belinda 
Gomez, Mario 
Gompf, John 
Goode, Kaelin 
Goodloe, Jasmine 
Goodman, Christopher 
Goodstein , Daniel 
Goodwin , John 
Goodwin , John 
Gordon, Jonathan 
Gordon, Molly 
Gore, Erin 
Gorgacz, Joseph 
Gorman, Katherine 
Gorman, Kristin 
Gorman , William 
Gorski , Joanne 
Goubeaux , Kimberly 
Graham, Chynell 
Graham, Daniel 
Graham, Emily 
Granderson, Suntana 
Grant, Amanda 
Grant, Valorie 
Graspointner, Brandon 
Grause, Carol 
Gravelle, Karen 
Gray, India 
Grecco, Ashley 
Green, Brian 
Green , Miranda 
Green, Sarah 
Greene, Ernie 
Greene, Katie 
Greenwood, Kimberly 
Gregg, John 
Gregory, Amanda 
Greller, Bridget 
Greller, Sean 
Greninger, Maxwel l 
Griebel, David 
Grieves, Hillary 
Grissom, Mark 
Groen, Tiffany 
Groff, Kara 
Groff, Tricia 
Grome, Katrina 
Gromek, Jonathan 
Gross, Maria 
Gross, Sabrina 
Grossman, Andrew 
Groszek, Jillian 
Grote, Amy 
Grote, Ronald 
Grove, Lauren 
Gruber, Joanna 
Grutzik, Matthew 
Guerrero, Rogelio 
Guidry, Matthew 
Gul lett, Keyona 
Gunnarson, Joel 
Gunter, Michael 
Not pictured: Timothy Godbey, Maria Goetz, and Nick Gully. 
40 Underclass 
I 
Not pictured: Kevin Handley and Cecil Harri s. 
Haas, Donald 
Habel, Kara 
Habib, Raymond 
Habte, Adhanet 
Hackenberg, Josh 
Hacker, Deborah 
Haddenhorst, Robert 
Hadley, Bobby 
Haehn, Caley 
Hafner, Emily 
Hage, Jason Charles 
Hagenbush, Jennifer 
Hagopian, Emily 
Haigh, William 
Haile, Chazelle 
Hair, Eddy 
Hall, Adam 
Hall , Tyler 
Halliday, Gretchen 
Hallman , Kevin 
Hamann, Alison 
Hamann, Andrew 
Hamilton , Audrey 
Hamilton , Courtney 
Hamilton , Teresa 
Hammans, Jordan 
Hammersmith, Michael 
Hamor, Sharon 
Hamzah, Danny 
Han, Dong 
Handel , Lisa 
Handley, Erika 
Hannah , Ashley 
Hanner, Nicole 
Hanolt, Richard 
Hansen, Briana 
Hansen , Jacob 
Hansman, Courtney 
Hanson , Toni 
Hapanowicz, Isaac 
Harden, Michael 
Hardi son, Whitney 
Hardy, Kathleen 
Haring, Andrew 
Harker, Shelly 
Harmon, Allyson 
Harn, Hai ley , 
Harri s, Christopher 
Harris, Lindsay 
Harris, Shawna 
.Harris, Vanessa 
Harrison , Charles 
Harrow, Katharine 
Hart , Robert 
Hartge, Margaret 
Hartman, David 
Hartmann, Chris 
Harty, Frances 
Harville, Jason 
Hasselback, Phillip 
Hassman, Amber 
Hatch, Megan 
Hatchett, Dorlisa 
Hau, Kam 
Hauck, Dana 
Hauser, Deanna 
Havlin , Kevin 
Hawkins, Amme 
Hawkins, Shannon 
Hawks, David 
Hawley, Kyle 
Hawthorne, Corey 
Hayden, Danie l 
Hays, Susan 
Haysbert, Carmel 
Hazard, Anne 
Hazelwood, Barbara 
Head , Jeremy 
Hearns, Thomas 
Heglin, Robert 
Heidorn, Tiffany 
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Heim, Matthew 
Heitkamp, Erin 
Heitker, Christopher 
Heitker, Sarah 
Hellkamp, Amy 
Hellmann, Michael 
Helmedag, Stephanie 
Helmers, Linda 
Helmers , Ralph 
Helmle, Ty 
Helms, Christopher 
Helms, Marc 
Hemmelgarn, Laura 
Hemmer, Amanda 
Henderer, Erica 
Henderson, Ashlee 
Hendricks, Amy 
Hendrickson, Lauren 
Henley, Kathryn 
Hennessey, Erin 
Hennessey, Kelly 
Hennies, Amy 
Henry, Veronica 
Herbert, Andrew 
Hernandez, Mayra 
Herr, Emily 
Herrell, Angela 
Herrera, Ric 
Herrin, Nicklas 
Herrmann, Kimberly 
Hess, Christopher 
Hess, Elizabeth 
Hess, Nicholas 
Hess, Wendy 
Hesse, Elizabeth 
Hewett, Benjamin 
Hewitt, Meghan 
Hewitt , Patrick 
Hibbitts, Emily 
Hickman, Princess 
Hicks, Lauren 
Higginbotham, Jennifer 
Higgins, Patrick 
Higley, Jonathan 
Higo, Norio 
Hiler, Jacob 
Hill, David 
Hill , Karen 
Hill , Noraa 
Hill, Ryan 
Hiltz, Amber 
Hiltz, Anne 
Hinds, Olivia 
Hinkel, William 
Hirko, Adam 
Hirt, Mallary 
Hissett, Sonia 
Hizer, Nikki 
Hizer, Stephen 
Hobing, Trisha 
Hobold, Stephanie 
Hodapp, Sara 
Hoerst, Rebecca 
Hoff, Michelle 
Hoffman, Amanda 
Hoffman, Matthew 
Hofherr, Maura 
Hogan, John 
Hoge, Jennifer 
Hoggatt, Kevin 
Hogue, Chris 
Holden, Julie 
Holland, Elizabeth 
Holland, John 
Holley, Katherine 
Hollingsworth, Nathaniel 
Holloway, Miranda 
Holmer, Lauren 
Holt, Zachary 
Holtgraves, Robert 
Holtzhauser, Maggi 
Not pictured: Daniel Heister, Allison Herre, Thomas Higgins, Jadyn Hill , Martin Hinkel , Kyle Hoffmann , and Kari Hofmai ster. 
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Not pictured: Brian Jeffery and Helen Jennings. 
Homan, Sarah 
Hopper, Ben 
Hopson, Jewel 
Horejs, Michael 
Horne, Daniel 
Horstman, Kristin 
Horton, Timothy 
Horvath, Carley 
Horvath, Jennifer 
Hoskins, Christopher 
Hotz, John 
Houchen, Kimberly 
Housh, Katherine 
Houston, Jennifer 
Hout, Bradd 
Hovancsek, Ashley 
Howard, Queli 
Howell , Asia 
Howell, Nancy 
Howell, Ryan 
Hritz, Allison 
Hsu, Chia-Cheng 
Hsu , Timothy 
Huang, Shuan-Ru 
Hubbard, Ryan 
Huber, Marty 
Huebener, Emily 
Huebler, Bradley 
Hughes, Andrea 
Hughes, Benjamin 
Hughes, Dennis 
Hughes, Erin 
Hughes, Mark 
Hughes, Michael 
Hughes, Shannon 
Humphrey, Justin 
Hunt, Daniel 
Hunt, Katy 
Hunt, Michael 
Hunter, Dana 
Hunter, James 
Hurst, Donna 
Huske, Kari 
Huster, Michelle 
Hutchens, Emma 
Hutchens, Sarah 
Hyland, Melissa • 
Ibrahim, Hassan 
Imwalle, Daniel 
Interdonato, Paul 
lsttac, Charles 
Isaacs, Antwan 
Isaak, Scott 
Jablonski, Sarah 
Jacko, Susan 
Jackson, Ashley 
Jackson, Christine 
Jackson , Elizabeth 
Jackson, Holly 
Jackson, Lindsay 
Jackson, Mark 
Jackson, Nicholas 
Jacob, Jillian 
Jacobs, Tierra 
Jain, Rishi 
Jaindl , Daniel 
James, Audia 
James, Brian 
Jamieson, Kelly 
Janning, Lindsey 
Janszen, David 
Janszen, Mark 
--~~-~·-""-"" r~==~=~, Janzen, Acacia 
Jarnagin , Rachael 
Jaromczyk, Jerzy 
Jay, Megan 
Jeanmougin, Jessica 
Jennings, James 
Jennings, Patrick 
Jennings, Paul 
Jensen, Katherine 
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Jiradamkerng, Ruj 
Johansing, Justin 
Johansing, Nicholas 
Johnson, Blake 
Johnson, Crystal 
Johnson, Daniel 
Johnson, Danielle 
Johnson, Holly 
Johnson, James 
Johnson, Leontine 
Johnson, Lori 
Johnson, Lukkia 
Johnson, Prince 
Johnson, Rica 
Johnson, Robert 
Johnson, Scott 
Johnson, Stacy 
Johnson-Harris" Fa-Tia 
Joines, Jeffrey 
Jolley, Sandy 
Jonatan, Diva 
Jones, John 
Jones, Shaudae 
Jones-Nelson, Omari 
Jordan, Rachel 
Jorgensen, Carol 
Joseck, Emily 
Jreige, Taita 
Judge, Michael 
Judson, Emily 
Jung, Heun 
Justice, David 
Kaczorowski , Erica 
Kaessner, John 
Kahler, Peter 
Kahn, Jeffrey 
Kaiser, Amy 
Kaiser, Clare 
Kaiser, Kelly 
Kaiser, Thomas 
Kalmes, Emily 
Kalt, Sarah 
Kamp, Meghan 
Kane, Daniel 
Kapil , Anish 
Kapp, Molly 
Kaput, Pamela 
Karkevandian, Touraj 
Kartley, Jennifer 
Karwoski, Louis 
Kasselmann, Marca 
Kasselmann, Timothy 
Kassis, Christopher 
Kavanaugh, John 
Kawamoto, Yumi 
Kawanishi, Takenori 
Keating, Brian 
Kegley, Loretta 
Keith, Erin 
Keith, Logan 
Keller, Dustin 
Keller, Elizabeth 
Kellerman, James 
Kelley, Robert 
Kelly, Maura 
Kemme, Alice 
Kempe, Nikki 
Kemper, Jonathan 
Kemplin, Julie 
Kennedy, Rachel 
Kenney , Emily 
Kenney, James 
Kensill , Matthew 
Kentrup, Michelle 
Kepler, Renee 
Kern, Erica 
Kern, Nicole 
Kerschen , Hank 
Kerscher, Jeffrey 
Kessel, Melissa 
Keyer, Melissa 
Not pictured: La Shonda Johnson, Leslie Johnson, Cassandra Johnston, Matthew Jones, andWanda Kidd. 
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Not pictured: Wanda Kidd, Steven King, and Robert Knox . 
Keys, Abigail 
Khan, Farsad 
Khant, Neil 
Kilbane, Ryan 
Kim, Daeyong 
Kim, Do Kyoung 
Kim, Ki-Tae 
Kimball, Deanna 
Kimball, Scott 
Kimnach, Katherine 
Kinebrew, Jerry 
King, Arpaya 
King, Erica 
King, Gina 
King, Jesse 
King, Jessica 
King, Justin 
King, Latoya 
King, Mellissa 
Kinmartin, Matthew 
Kipple, Andrew 
Kirby, Sean 
Kiselewich, Lisa 
Kist, Julie 
Kist, Mallory 
Kist, Nancy 
Kitchin, Anne 
Kiwanuka, Bridget 
Klaiber, Amanda 
Klarer, Krista 
Klein, Evan 
Klein, Shawn 
Kline, Matthew 
Kling, Jennifer 
Klymko, Christine 
Kmetz, Matthew 
Knight, Jennifer 
Knight, Kara 
Knowles, Katie 
Kocon, Kathleen 
Koehler, Annemarie 
Koehler, Gregory 
Koehler, John 
Koenig, Angela 
Koenig, Sarah 
Koepfer, Barbara 
Koepfer, Margaret 
Koerner, Megan 
Koetter, Jennifer 
Kokrak, Jason 
Kemos, Jennifer 
Konecny, William 
Konerrnan, Bradley 
Konerman, Morgan 
Koon, Shannon 
Koopman, Jonathan 
Kooyman, Krystal 
Kopriva, Melissa 
Korabic, Justine 
Kortanek, Victoria 
Kosta, Kateri 
Kostoff, Deborah 
Kotsovos, Karen 
Kouumoutsos, Julie 
Koury, Julianne 
Kousagan, Nicholas 
Kovac, Julie 
Kovach, Kristin 
Kowal, Lauren 
Kowal, Peter 
Kozminski , John 
Kraeling, Brandon 
Krallman, Robert 
Kramer, Douglas 
Krautkramer, Eric 
Krivchenia, Katelyn 
Krouse, Matthew 
Krubally, Abdoulie 
Kruk, Lisa 
Krupa, Kathryn 
Kruska, David 
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Kubiak, Brett 
Kuennemeier, Michelle 
Kuhn, Ryan 
Kujawa, Emily 
Kukucka, Farrell 
Kuntz, Sarah 
Kurian, Anthony 
Kurishima, Yuki 
Kurtz, Mark 
Kurzhals , Melanie 
Kutschbach, Rosemary 
Kwakwah, Denis 
Kyser, Gregory 
La Fave, Edward 
Labarge, Kathleen 
Lachel, Michael 
Lackey, Cheryl 
Ladd, Shaun 
Lafary, Vicki 
LafdaJ Bettah, Mohamed 
Lahni, Christopher 
Laiewski, Christine 
Lakeman, Rosanna 
Lally, Joseph 
Lamb, Andrea 
Lampe, Amy 
Lamping, Megan 
Lander, Lindsey 
Landers, Joseph 
Landry, Katherine 
Langenbahn, Alison 
Langster, Heather 
Lankford, Shannon 
Lapuma, Nicholas 
Larkin, Abigail 
Larkin, Bridget 
Lattanzio, Amanda 
Laub, Janina 
Laughlin, Daniel 
Laughlin, Kelly 
Lavery, Patrick 
Law, Megan 
Lawrence, Edward 
Le Fevour, Sarah 
Leach, Sonja 
Lears, Kimberly 
Leas, Warren 
Lebasie, Elena 
Lechleiter, Elizabeth 
Leck, Matthew 
Ledonne, Mark 
Lee, Gwyneth 
Lee, Hyomi 
Lee, Lauren 
Lee, Leslie 
Lee, Soon-Ah 
Leep, Kaitlin 
Leep, Ryan 
Legere, Jennifer 
Legg, Carol 
Legrand, Jocelyn 
Lehn, Jessica 
Leighton, Laura 
Leininger, Laura 
Lemmon, Jennifer 
Lemp, Matthew 
Letizia, Mary 
Leugers, Brian 
Leugers, Patricia 
Levine, Gregory 
Levy, Elizabeth 
Lewandowski, Mark 
Lewis, Enrique 
Lewis, Kevin 
Lewis, Tiesha 
Lewis, Tiffany 
Lieber, Paul 
Liebert, Megan 
Lilly, Nicolas 
Lim, Aaron 
Lim, Aimee 
Not pictured: Samuel Landes, Dominic Lanzillotta, and Hilary Leeman. 
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Not pictured: Lea Lingardo and Jamie Lovell. 
Limerick, Melanie 
Lindquist, Natalie 
Lindsly, Aicha 
Link, Daniel 
Linson, Anna 
Lioi , Anthony 
Lipchik, Andrew 
Livingston, Erin 
Loban, Mykhaylo 
Lobas, Andrew 
Loftus, Katherine 
Logan, Kelly 
Lohner, Katherine 
Lonee, Lauren 
Lonergan, Glen 
Longmeier, Andrea 
Lonnemann, Steven 
Lopez, Hazel 
Lorentz, David 
Loretta, Michael 
Lorton, Bryon 
Losekamp, Nicholas 
Love, Nicole 
Lowry, Christian 
Lowry, Janelle 
Lozan, Christopher 
Lucas, Dupree 
Lucas, Matthew 
Lucas, Michael 
Ludaway, Janelle 
Luke, Steve 
Luken, Amy 
Lund, Stephanie 
Lung, Thomas 
Lunsford, Tabitha 
Luthman, Jaclyn 
Lutz, Austin 
Lutz, Sally 
Luzader, David 
Lynch, Elizabeth 
Lynn , Brittany 
Lyons, Brittany 
Lyons, Hamilton 
Maag, Edward 
Maas, Carol 
Maas, Laura 
Maas, Richard 
Mabry, Tara 
Macaluso, Jonathan 
Mach, Jennifer 
Macias, Alexandra 
Macino, Adam 
Mack, Shamrnel 
Madden , Robert 
Madden, Theresa 
Madine, Nicholas 
Magliano, Louis 
Magliano, Stephanie 
Maher, Molly 
Mahida, Chri s 
Maier, Patrick 
Makley, Dawn 
Malizia, Brian 
Mallis , Heidi 
Mainor, Timothy 
Malone, Brian 
Malone, Jessica 
Malone, Kenneth 
Maloney, Adam 
Maloney, Ian 
Maloney, Kevin 
Maloney, Michaela 
Mamedova, Nazly 
Manegold, Marguerite 
Manhart, Elizabeth 
Manis, Kara 
Mann, Andrew 
Manning, Brian 
Manning, Mark 
Mansfield, Nicole 
Manyam, Sirisha 
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Marawi, Haythem 
Marcel, Christopher 
Marcian, Paul 
Marciano, Michael 
Marcuccilli, Meredith 
Marcum, Myia 
Marcum, Ronald 
Marcus, Lauren 
Margello, Amanda 
Margevicius, Rita 
Marquard, Emily 
Marsh, Vernon 
Marshall, Kyle 
Marshall, Megan 
Marten, Veronica 
Martin, Colleen 
Martin, Marius 
Martin, Thomas 
Martinez, Julio 
Martini, Karin 
Martis, Bernard 
Martynowski, Jason 
Martz, Erin 
Mason, Christina 
Massa, Patrick 
Massengill, Shandyn 
Mastell , Meredith 
Masterson, Ryan 
Matejovic, Terezia 
Mathers, Christopher 
Matheus, Anthony 
Mathews, Mary 
Matsubara, Hiroaki 
Matsumoto, Saeko 
Matsuzaka, Masaki 
Mattaline, Robert 
Matthews, John 
Matunas, Christina 
Maue, Danielle 
Mauntel, Gregory 
Maus, Katie 
Mayer, Lauren 
Mayer, Megan 
Mayer, Michael 
Mayer, Michelle 
Mayer, Robert 
Mazur, Tiffany 
Mazza, Nancy 
Mbengue, Papa 
Mc Andrew, Patrick 
McAfee, Tonie 
McAJpin, Chelsea 
McArtor, Angela 
McBride, Patrick 
McCall, Marvin 
McCarthy, Caitlin 
McCarty, Alison 
McCarty, Andrew 
McClanahan, Corinna 
McClure, Erin 
McClure, Reilly 
McComas, Thomas 
McConnell, Alexis 
McCormick, Jason 
McCracken, Adam 
McCracken, Kyle 
McCready, Anthony 
Mccutcheon, Laura 
McDaniel, Scott 
McDermott, Erin 
McDermott, Shawn 
McDevitt, Caitlin 
McDonald, Candace 
McDonald, Kathleen 
McDonnell, Brid 
McGarry, Patrick 
McGill, Sarah 
McGoldrick, Kelly 
McGonigle, Jennifer 
McGrath, Mary 
McGraw, John 
Not pictured: Misty Martin and Matthew McEneny. 
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William Mellman, David Mette, Daniel Miller, Kathleen Miller, and Shannon Mitchell. 
McGuff, Katlin 
McHenry, Adam 
McKean, Kevin 
McKee, Sally 
McKew, Sean 
McKinnon, Christopher 
McLane, Meridith 
McLaughlin, Kelley 
McMahon, Sarah 
McMaster, Megan 
McMillan-Hatter, Erin 
McMullen, Justin 
McMurray, Jeffrey 
McNamara, Meghan 
McNamara, Shawn 
McPolin, Molly 
Meadors, Amber 
Mecca, Victor 
Meehan, Patrick 
Meiler, Steffen 
Meisman, Lauren 
Meissner, Bethany 
Meixell, Frederick 
Mendez, Miguel 
Menth, Jessica 
Merkel, Laura 
Merold, Amanda 
Mertz, Emily 
Metoyer, Azure' d 
Metz, Amy 
Meyer, Amy 
Meyer, Elizabeth 
Meyer, Margaret 
Meyers, Matthew 
Meyers, Valorie 
Meza, Myriam 
Mezoff, All ison 
Michael, Theresa 
Michel, Nicole 
Middeler, Jennifer 
Mikhail, Amanda 
Mikulecky, Andrew 
Milano, Aaron 
Miller, Mary 
Miller, Michael 
Miller, Michele 
Miller, Natalie 
Miller, Rachel 
Miller, Sarah 
Mills, Jacquelyn 
Mills, John 
Milner, Ryan 
Milroy, Benjamin 
Minar, Stephen 
Minch, Brian 
Mingo, Maria 
Miracle, Charles 
Mirolo, Alessandra 
Mirusso, Natalie 
Miskimens, Alyson 
Miskimens, Annie 
Mitchell , Megan 
Mittenzwei , Gina 
Mix, Allen 
Moeller, Paul 
Mohameden, Hamoud 
Mohler, Margo 
Mohr, Andrea 
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Monahan, Kyle 
Monroe, Mary 
Montgomery, Chad 
Montgomery, Eric 
Moody, Dean 
Moody, Princess 
Moore, Jack 
Moore, Jeff 
Moore, Nicholas 
Moore, Thomas 
Moorer, Demetrius 
Moorman, John 
Moorman, Joseph 
Moosmiller, Kristen 
Moran, Katherine 
Moran, Mary 
Morand, Laura 
Morejon, Javier 
Moreland, Michael 
Morell , Anthony 
Morgan, Ashley 
Morgan, Phillip 
Moriarty, Colleen 
Morri s, Katherine 
Morris, Keenithy 
Morrison, Amber 
Morrison, Kathryn 
Morton , Alvin 
Mounce, Diane 
Mrzlack, Anthony 
Mueller, Anne 
Mueller, Paul 
Mueller, Tara 
Muething, Julia 
Mukasa, Samwiri 
Mullins, Maria 
Munafo, Jessica 
Munda, Sergio 
Muniz, Luis 
Munoz, Esther 
Murdock, Charles 
Murdock, Jessica 
Murphy, Breen 
Murphy, Cara 
Murphy, Erin 
Murphy, Kathryn 
Murphy, Keith 
Murphy, Kyle 
Murray, Sean 
Myers, Brandon 
Nabors, Kelsey 
Naeser, Nicole 
Nahrstedt, Grant 
Naser, Rita 
Naso, Laura 
Nay lor, Stacey 
Ndefru , Aghanwi 
Neal , Megan 
Nelson, Jannik 
Nelson, Jeremy 
Nemecek, Sara 
Nemeth, Ryan 
Nesbitt, Joseph 
Neumann , Aaron 
Neumann, John 
Newburger, Jeffrey 
Newsom , Kathy 
Newsom, Russell 
Newton, Ryan 
Neyer, Victoria 
Nguyen, Quyen 
Nguyen, Thuyen 
Nguyen, Tram 
Nicholson, Latania 
Nickoli, Autumn 
Nickoli, Jared 
Nicolas , Victor 
Niedergall , Sarah 
Niederhiser, Jarrod 
Niehoff, Emily 
Niese, Nathan 
Not pictured: Christopher Morabito, Mauricio Mosquera, Monica Muchmore, Kristina Musser, Jimmetta Neal , Meredith Nelson , and Amanda Nicol. 
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I 
Not pictured: Timothy Norris, Lenora Oeters, and Jeffery Overbeck. 
Nieves, Francisco 
Nigohosian , Philip 
Nilavar, Maya 
Niles, Yvonne 
Nishimori, Marianne 
Noack, Jacqueline 
Noble, Kathryn 
Noble, Rachel 
Nohle, Katherine 
Nolan , Stephanie 
Nolden, Robert 
Norman, Edward 
Norris, Ashley 
Northern , Mary 
Norton, Kathryn 
Noursi , Raja ' ei 
Novak, Kevin 
Nugent, Brian 
Nurre, Chris 
Nusekabel , Benjamin 
Nutini , Michele 
Oare, Andrew 
Obert, Jessica 
O'Brien, Dennis 
O'Brien , Margaret 
O'Brien, Melissa 
O'Brien, Raymond 
O'Brien , Timothy 
Ochs, Christina 
Ochs, Elizabeth 
O'Connor, Amanda 
O'Connor, Michael 
Odia, Churchill 
Odom, Ashleigh 
Odongo, Patrick 
O'Donnell, Jaclyn 
O'Donnell, Melissa 
Ofori, Emmanuel 
Ogura, Eriko 
Oji, So 
O' Leary, Kate 
O' Leary, Nicole 
Olinger, Jordan 
Olkhovsky, Gregory 
O'Malley, Ryan 
O'Neill, Brienne 
O' Neill, Kathleen , 
O' Neill , Margaret 
O'Neill, Shannon 
Oni, Adeleke 
Opoku, Apoll onia 
Oradu, Sheran 
Orono, Hope 
Orr, Caitlin 
Ortega, Fatima 
Ortman, Marguerite 
Osborne, Allison 
Osborne, Laura 
Osterhage, Noah 
Ostmann, David 
Oswald, Alexander 
Otero, Jose 
Ould Daff, Cheikh 
Owens, Casey 
Owens, Thomas 
Pacitti, John 
Page, La Toya 
Palmer, Christa 
Palsgrove, Leann 
Pan, Alaina 
Pankey, Dante 
Panter, Luisa 
Panzeca, Matthew 
Papa, Alicia 
Papania, Martha 
Pappas, Bethann 
Parikh, Keyur 
Paris, Brooke-Eden 
Paris, Trina 
Park, Stephanie 
Park, Thomas 
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Parker, Aaron 
Parr, Anthony 
Parsons, Dale 
Passe, Sarah 
Pater, Robert 
Patterson, John 
Patterson , Sydney 
Patton, Aisha 
Patton, Susan 
Paugh, Angela 
Paulus, Daniel 
Payton, Willie 
Peace, Catherine 
Pearce, Mary 
Peery, Brandon 
Peirano, Stevie 
Pekar, Veronika 
Pekoe, 'Amber 
Pence, Natalie 
Pengal , Marc 
Pennington, Kristi 
Pepper, Forrest 
Perenic, Becky 
Perez, Amy 
Perez, Kathelyn 
Perez, Regina 
Perhacs, Frank 
Perin, Elisabeth 
Perkins, James 
Perla-Severini, Lidia 
Peters, Megan 
Peters, Rachel 
Peterson, Erik 
Petrek, Daniel 
Petretti , Charles 
Petro, Nicholas 
Pettit, Kathleen 
Pfefferman, Tiffanie 
Pfeiffer, Andrea 
Pham, Yyanh 
Pharo, Nick 
Phelan, Michelle 
Phillips, David 
Phillips, Jared 
Phillips, Mary 
Piar, Natalie 
Picconi , Brittny 
Pickens, Bridget 
Pickrel, Lisa 
Pierce, Michael 
Pierce, Shannon 
Pillion, Steven 
Pinkstock, Stephanie 
Pio, Brian 
Piotrowski, Carla 
Place, Carolyn 
Plachecki , Alicia 
Plachinski, Steven 
Platt, Joseph 
Plummer, David 
Plunkett, Daniel 
Poe, Jennifer 
Polley, Thomas 
Pollock, Tyler 
Ponder, Trevor 
Pontius, Katie 
Poole, Daniel 
Poole, Elizabeth 
Pope, Andrew 
Pope, Jeanne 
Posey, Saeed 
Post, Elisa 
Pottenger, Alesha 
Potts, Jeff 
Powell, Jeffrey 
Powell , Tim 
Pratt, Christopher 
Pratt, Kathryn 
Preston, Patricia 
Price, Charles 
Price, Melinda 
Not pictured: James Pate, Carmen Patton , Brandon Payne, Nicholas Petersen, Jillian Pez, David Pohlmeyer, and Nicholas Powell. 
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Not pictured: Amy Radcliff, Andrew Rahe, David Rathman, Michael Reed, Jacob Reinecke, and Kurt Reynolds. 
Price, Rhiannan 
Price, William 
Prochazka, Sydney 
Pruett, Brandi 
Prunty, John 
Puentes, Sabrina 
Purnell, Katelyn 
Putney, Geoffrey 
Putzu, Vadim 
Quarles, Lindsey 
Quayle, Jillian 
Quick, George 
Quick, John 
Quinn, Brian 
Quinter, Anne 
Quinter, Laura 
Rackus, Jaclyn 
Rademaker, Kent 
Rahman, Faraaz 
Rahn, Katherine 
Raia, Kelli 
Raidt, Michael 
Rains, Garria 
Rajasingam, Akshayan 
Rakness, Christy 
Raleigh, James 
Ralston , Geoffrey 
Ramanis, Raitis 
Ramey, Steven 
Ramsey, Ryan 
Ramstetter, Nancy 
Randall, John 
Rankins, Venita 
Ranz, Nicholas 
Rapien, Brian 
Rapking, Katie 
Rapp, Meike 
Rasper, Alison 
Ratterman, Ch.ristopher 
Rauckhorst, Eric 
Razavi , Alex 
Razavi , Samantha 
Razor, Lucy 
Reardon, Michael 
Rebraca, Eric 
Reckelhoff, Joshua 
Reckling, Stacie , 
Rector, Danielle 
Redfern, Julie 
Redford, Margaret 
Redman, Nicole 
Reed, Alice 
Reed, Christine 
Reese, Jamie 
Regel , Natalee 
Rehermann, Elissa 
Reicgert, Ryan 
Reid, Rachel 
Reierson , Neil 
Reihs , Robert 
Reik, Katherine 
Reiland, Matthew 
Reinhardt, Elizabeth 
Reinhardt, Lindy 
Reinstatler, William 
Reissman, Bryan 
Reitenbach, Julie 
Renshall, Cayce 
Resnick, Elisabeth 
Rett, Michael 
Reuter, Rj 
Rewa, Jessica 
Reyes , Dion 
Reyes, Liane 
Reyes, Sean 
Reynolds, Tiffany 
Reys, Rustin 
Rezai, Paymon 
Rhinehart, Kimberly 
Rice, Brandon 
Rich, Joseph 
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Rich, Michael 
Richards, David 
Richardson, Amber 
Richardson, Lakisha 
Richardson , Lauren 
Richardson , Patty 
Richer, Elizabeth 
Riddle, Eric 
Ridenour, Matthew 
Riegler, Emily 
Ries, Kevin 
Riestenberg, Faye 
Rife, Benjamin 
Rife, Courtney 
Riga, Erin 
Riga, Michael 
Riker, Devin 
Riley, Andrew 
Riley, Brandon 
Riner, Megan 
Risley, Matthew 
Ritter, Karen 
Ritter, Michael 
Ritts, Kelly 
Rivera, Alvaro 
Roach, Joseph 
Roberts, Angeline 
Roberts, Ash ley 
Roberts , Drew 
Roberts, Michael 
Roberts , Nicole 
Roberts, Rachelle 
Robertson, Brynn 
Robinette, Amanda 
Robinson, Amanda 
Robinson, Oye 
Robinson, Venita 
Robison, Sheena 
Rodgers, Isabel 
Rodriguez, Michael 
Roessner, John 
Rogers , Brian 
Rogers , Jeff 
Rogers , Melissa 
Roig, Ramon 
Roker, Adam 
Rolfes, Mark 
Rolfes , Terri 
Romanello, Jeffrey 
Romanowicz, Zofia 
Romeo, Nicholas 
Romolo, Paul 
Roosa, Kri sta 
Ropp, Dave 
Rosati , Nicholas 
Rose, Margaret 
Rose, Pamela 
Rosenzweig, Regina 
Rosevear, John 
Rosewater, Irina 
Rosfelder, Mary 
Rosichan, Sarah 
Ross , Allison 
Ross, Angela 
Ross, Matthew 
Ross, Rachel 
Roth, Jessica 
Roth, Molly 
Rothan , Barbara 
Rothan, Lucas 
Rothe, Megan 
Rowan, Molly 
Rowe, Eric 
Rowell, Sara 
Rowinski , Deborah 
Rue, Ashley 
Ruebel , Steve 
Ruehlmann, Kristen 
Ruge! Rivera, Santos 
Ruggiero, Kelly 
Runyan, Michael 
Not pictured: Katie Riesenberg, Ben Roemer, and Joseph Ruzick. 
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Not pictured: Matt Sacksteder, Jennifer Santoro, Alison Schaffeld, Matthew Schamer, Michael Schenk, Megan Schlarman, and Mollie Schlarman. 
Russ, Elizabeth 
Russo, Margaret 
Rust, Andrew 
Ryan, Adam 
Ryan, Catherine 
Ryan, Matthew 
Ryan, Tana 
Sabolik, Margaret 
Sagona, Lynn 
Sahker, Florence 
Saito, Akane 
Sakosits, Stephen 
Salak, Nicole 
Salas, Robert 
Sales, Lanighta 
Salman, Jon 
Salzano, Matthew 
Salzenstein, Collin 
Sarno!, Jessica 
Samuel, Deonna 
Samuels, Tiffany 
Sanders, Julie 
Sanders, Paige 
Sandman, Andrew 
Sandor, Louis 
Sandor, Michael 
Saniel, Stephanie 
Santiago, Gelvez 
Sargeant, Megan 
Sargent, Kevin 
Sartori, Katie 
Sasis, Ephraim 
Sauer, Laura 
Sauer, Mary 
Sauline, April 
Saurber, Lindsay 
Saurber, Stephanie 
Sawyer, Anne 
Sayer, Rachel 
Scarlato, Angela 
Schaaf, Gregory 
Schadler, Tabitha 
Schandle, Benjam in 
Scheffsky, Phillip 
Schehr, Jennifer 
Schell, Carolyn 
Scheper, Jeff 
Scherer, Mark 
Scherzinger, Mary 
Schiel, Stefanie 
Sehieltz, Matthew 
Schildmeyer, Lindsay 
Schmidt, Erica 
Schmidt, Juliane 
Schmidt, Mike 
Schmidt, Nicholas 
Schmidt, Nicole 
Schmitt, David 
Schmitt, Lindsey 
Schmitt, Matthew 
Schmitz, David 
Schneider, Amy 
Schneider, Julie 
Schneider, Karen 
Schnell, Lisa 
Schnell, Stephen 
Schnigula, Timm 
Schodorf, Ryan 
Schoeff, Daniel 
Schoenberger, Craig 
Scholer, Frank 
Schomp, Kenny 
Schoster, Lauren 
Schreck, Allison 
Schreiner, Bernard 
Schrott, Alexis 
Schubert, Brian 
Schuh, Adrien 
Schultz, Heather 
Schultz, Marianne 
Schultz, Matthew 
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Scultz, Matthew 
Schumacher, Joseph 
Schumann, Meredith 
Schutte, Kenneth 
Schutzman, Stephen 
Schwarz, Elizabeth 
Schwendeman, Joseph 
Schwytzer, Andrew 
Sciascia, Anthony 
Scott, Alicia 
Scott, Jean 
Scott, Jordan 
See, Erich 
Segura, Miguel 
Seibel, Robert 
Seiffert, Meredith 
Seiter, Cassandra 
Selker, Matthew 
Sellers, Ashlie 
Semrad, Lori 
Sensibaugh, Chad 
Seo, Borim 
Serra, William 
Sese, Christian 
Setser, Tiffanie 
Setta, Kelly 
Seurkamp, Tamara 
Seward, Cameron 
Seyfried, Ryan 
Shaeffer, Adam 
Shagena, Caitlin 
Shank, Douglas 
Shannon, Paul 
Shapiro, Megan 
Sheakley, Stephanie 
Sheehan, Amber 
Sheldon, Samuel 
Shepard, Geri 
Sheridan , Casey 
Shields, Katherine 
Shin, Wonjung 
Shives, Alexa 
Shoemaker, Amanda 
Shoferova, Maria 
Shomaker, Joseph 
Shonebarger, Brian 
Shonebarger, Michael 
Short, Timothy 
Shukla, Rajan 
Shultz, Jennifer 
Sibal, Stephanie 
Sibbemsen , Daniel 
Sideranko, Sarah 
Siefert, Bethany 
Siegmann, Robert 
Siehl, Caitlin 
Siemborski, Eric 
Sikora, Kelly 
Silvey, Lauren 
Silvis, Amber 
Si lvis, Ashley 
Simari , Joseph 
Simiele, John 
Simmons, Amanda 
Simmons, Emily 
Simmons, Sarah 
Simmons, Stacey 
Simon, Johnathan 
Simons, Lindsey 
Simpson, Monique 
Simpson, Robert 
Sisson, Erin 
Si thisakulrat,Kongsak 
Sivinski , Scott 
Skahan, Andrea 
Skelly, Sarah 
Skeuse, Ashley 
Skiba, Thomas 
Skidmore, Joseph 
Skinner, Carrie 
Skrajewski , Danielle 
Not pictured: Samantha Schupp, Becky Seeger, Edward Seeger, Aryn Seiler, Hiba Shalash, Joshua Sillies, and Ryan Sketch. 
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Not pictured: Jacqueline Smeal , Michelle Smith, and Alma Solomon. 
Skrodenis, Erin 
Skudrzik, Tony 
Skuza, Stacey 
Slaby, Jaryn 
Slattery, Brian 
Slee, Erin 
Slocum, Lindsay 
Slocum, Molly 
Slonecker, Rhianna 
Sluss, Heidi 
Sluzewski, Elizabeth 
Smart, Amanda 
Smith, Amanda 
Smith, Amber 
Smith, Andrew 
Smith, Angie 
Smith, Cassandra 
Smith, Connie 
Smith, Danielle 
Smith, Donna 
Smith, Erica 
Smith, Jennifer 
Smith, Jessica 
Smith, Jillian 
Smith, Justin 
Smith, Kathryn 
Smith, Kyle 
Smith, Mandy 
Smith, Melissa 
Smith, Michael 
Smith, Monica 
Smith , Nicholas 
Smith, Pamela 
Smith, Patrick 
Smith, Rebecca 
Smith, Ryan 
Smith, Scott 
Smith, Tamaree 
Smith, Tiffany 
Smogor, Amanda 
Smolenski, Amanda 
Smolinski, Megan 
Snead, Elizabeth 
Snelling, Jessica 
Snider, Cassie 
Snider, Teresa 
Snook, Emily 
Snouffer, Sarah 
Snuffer, Emily 
Snyder, Adam 
Sn;-der, Joshua 
Snyder, Theresa 
Sodaro, Katrina 
Sodini, Michelle 
Soeder, Steven 
Soldano, Matthew 
Solomon, Jeffrey 
Song, Ji-Young 
Sanson, Christine 
Soper, Russell 
Southard, Carla 
Southard, Robert 
Spaeth, Anneliese 
Spaeth, Laura 
Spagnolo, Anthony 
Spaulding, Benjamin 
Spaulding, Felicia 
Spear, Andrew 
Spencer, Molly 
Spillane, Michael 
Spirnak, Patrick 
Spitznagel , Elizabeth 
Splain, John 
Sponseller, Sarah 
Sporing, Julie 
Sprague, Amie 
Spread, Max 
Spring, Joshua 
Springer, Zachary 
Spritzer, Andrea 
Spurgin , Jamie 
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Sraj , Kelly 
St Charles, Joseph 
St. Hilaire, Katherine 
Stacy, Christina 
Stadden, Heather 
Stadler, Ashley 
Stadtmiller, Anne 
Staley, Lauren 
Stan, Sydney 
Staneff, Erika 
Stanton, Farrin 
Starkey, Brittney 
Statler, James 
Staudigel, Paul 
Stegman, Emily 
Stegman, Sarah 
Steinhaus, Catherine 
Steinkoenig; Heather 
Stenger, Elizabeth 
Stenger, Jaclyn 
Stephens, Kaitlin 
Sterrett, Janell 
Stevenson, Patrick 
Stewart, Bonnie 
Stewart, Christina 
Stewart, Matthew 
Stickler, Sara 
Stikeleather, Ralph 
Stines, Terry 
Stobart, Christopher 
Stockhausen, Edward 
Stoila, Adam 
Stork, Anneliese 
Stork, Jacob 
Stovall, Matthew 
Stoycos, Matthew 
Streck, Joseph 
Streibich , John 
Stromberg, Brian 
Strong, Sarah 
Strotman, Kyle 
Stuart, Kelly 
Stuart, Timothy 
Sturgeon, Megan 
Suen, Pui 
Suever, Kacia 
Sugimura, Yuriko 
Sullivan, Alyssa 
Sullivan, Amy 
Sullivan, Brandon 
Sullivan, Brighid 
Sullivan, Carolynn 
Sullivan, John 
Sullivan, Sean 
Sundaram, Pramodh 
Sunderman, Joseph 
Sundy, Benjamin 
Suntay, Timothy 
Surmitis, Kendra 
Sustman, Steven 
Suttles, Shurrell 
Suttmiller, Rebecca 
Sutton, April 
Sutton, James 
Swafford, Joshua 
Swan, Rosemary 
Swearingen, Jeremy 
Swietlik, Erin 
Swift, Christina 
Swygart, Joseph 
Szabo, Robert 
Tadayesky, Melanie 
Talbott, Jennifer 
Tami, Amanda 
Tanabe, Shigeki 
Tasset, Daniel 
Not pictured: Matthew Starkey, Annette Stowasser, Beth Swaynie, Madeline Swortwood, Marni Takagi, Joao Talasz, and Patrick Tenbrink. 
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Not pictured: Joseph Tewes, Chri stina Thomas, Angela Thompson, Tara Thompson, Melinda Todd , Michael Tom, Diana Torry, Aaron Tyree, and Meagan Ucci. 
Taylor, Jacqueline 
Taylor, Josselyn 
Taylor, Steven 
Teague, Samuel 
Teal , Laura 
Teevan, Joseph 
Telscher, Amanda 
Telscher, Kathryn 
Tepe, Colleen 
Tepe, Karin 
Tepe, Timothy 
Tepsick, Jonathan 
Terhar, Marc 
Terrigno, Jessica 
Terry, Ashley 
Terry, Brian 
Thallemer, Michael 
Theile, Cheryl 
Theobald, Katherine 
Thobe, Elaine 
Thomas, Aisha 
Thomas, Alexander 
Thomas, Alison 
Thomas, Ella 
Thomas, India 
Thomas, John 
Thomas, Lauren 
Thomas, Sara 
Thompson, Rebecca 
Tierney, Meagan 
Tilly, Alicia 
Timm, Sarah 
Timpe, Jason 
Tippey, Jacob 
Tobergte, Sarah 
Todd, Chris 
Todd, Molly 
Tolin, Brian 
Tollefson, Elyse 
Tomino, Anthony 
Ton, An 
Tonini, Christopher 
Tonkin, Jennifer 
Tooson, Danielle 
Towns, Cecelia 
Tracey, Megan 
Tramber, Fredda' 
Tran, Anh Ngoctu 
Traudt, Alison 
Trimble, Sabrina 
Trivett, Nicholas 
Triyanto, Tiyo 
Trubac, Rebecca 
Trushaw, Jacqueline 
Tuchscherer, Emily 
Tucker, Alexandra 
Tull, Mary 
Turchetta, Sara 
Turner, Monique 
Tuttle, Theresa 
Twomey, Emily 
Uckotter, Karen 
Uhl, Megan 
Uhling, Christian 
Ullrich, Douglas 
Urban, Brad 
Urrutia, Phillip 
Utrata, Nick 
Vaghi, Theresa 
Vajen, Matthew 
Valdiserri , Ashley 
Valentine, Alex 
Valentine, Sarah 
Valerius, Barbara 
Van Deman, Joseph 
Van Dyke, Kendall 
Yan Dyne, Desiree 
Van Home, Gregory 
Van Houtte, Ellissa 
Van Wagner, Paul 
Vanderbrock, James 
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Vanmeter, Ryan 
Vann , Christine 
Vanslyke, Jessica 
Vantyle, Rachel 
Vanwormer, Carey 
Varga, Diana 
Yater, Allyson 
Vaughn, Lyndsey 
Vaughn, Richard 
Veihmeyer, Patrick 
Vennekotter, Kristin 
Vennemeyer, Kevin 
Verwiel , John 
Vick, Caitlin 
Vick, Desiree 
Vigne, Brittani 
Vilas, Kristen 
Vilines; Jackie 
Villeneuve, Alex 
Vinopal , Katie 
Viox, Laura 
Visconti, Ashley 
Vitagliano, Tiffany 
Vogl , Jenna 
Vogsberger, Chad 
Vogt, Kristin 
Volpe, Nicholas 
Von Brecht, Katherine 
Voors, Joseph 
Vulanich, Michael 
Wabler, Jessica 
Wadsworth, Meghan 
Wagner, Margaret 
Wagner, Richard 
Walker, Ashley 
Wallace, Ashley 
Wallace, Donna 
Waller, Donna 
Wallerstedt, William 
Walling, Elizabeth 
Wallner, Kristy 
Walsh , Joseph 
Walsh, Katharine 
Walsh, Megan 
Walton, Nicholas 
Wanamaker, Stephanie 
Wang, Yi-Wen 
Wannemacher, Cassandra 
Ware, Christopher 
Warfield, David 
Warnke, Daniel 
Washington, Toni 
Waskerwitz, William 
Wasserman, Sarah 
Waters, Matthew 
Watkins, Crystal 
Watson, Brian 
Watson, Marie 
Watson-El , Jasmin 
Watts , Stephen 
Watts , Terry 
Wawrzyniak, Allison 
Waymire, Kevin 
Wayua, Charity 
Weak, Jeffrey 
Webb, Maya 
Weber, Justine 
Weber, Matthew 
Weber, Vickie 
Webster, Helen 
Wehmann, Michael 
Wehrs, Sarah 
Weingardt, Matthew 
Weisker, Matthew 
Weitzel , Erica 
Welch, Ashley 
Welch, Ryan 
Welch, Stephani 
Weldon-Linne, Mariel 
Weller, Chri s 
Welling, Joseph 
Not pictured: Rebecca Volk and Joseph Wanstrath . 
60 Underclass 
I 
Not pictured: Alex Wesseling, Brenda Wilkey, and Leigh Willis. 
Wellman, Sarah 
Welsh, Kathryn 
Welsh-Kilby, Lauren 
Werner, Sadie 
West, Esther 
West, Joanna 
Westerbeck, Jason 
Westerheide, Jill 
Westerheide, Marie 
Westhusing, Lauren 
Wetterau, Amy 
Wetterer, Andrew 
Whalen, Bridgette 
Wheatley, Ryan 
Wheeler, Carly 
Wheeler, Matthew 
Wheeler, Stephanie 
Wheeler, Thomas 
White, Christopher 
White, Melissa 
White, Melvin 
White, Phylesha 
White, Scott 
Whitman, Robert 
Whitt, Megan 
Wickersham, Alexis 
Wilker, Christopher 
Wilkerson, Kami 
Williams, Adrienne 
Williams, Alan 
Williams, Brandy 
Williams-Carter, Teshonda 
Williams, Elizabeth 
Williams, Elizabeth 
Williams, Jessica 
Williams, Rhyss 
Williams, Richmond 
Williams, Shelton 
Williams, Summer 
Williams, Vernita 
Williamson, Justin 
Willke, Jennifer 
Wills, Emily 
Wilson, Alex 
Wilson, Angela 
Wilson, Celeste 
Wilson, Chenaracfuai 
Wilson, Christopher 
Wilson, Janika 
Wilson, Katie 
Wilson, Kimberly 
Wilson, Maureen 
Wilson, Rebecca 
Wilzbach, Robert 
Wimsatt, Christopher 
Winchester, Eileen 
Winnett, Karlie 
Winnike, Stephen 
Wira, Vickie 
Wisbey, Carolyn 
Wise, Megan 
Wittberg, Mary 
Wittman, Nathan 
Wobser, William 
Wofford, Wilbert 
Wolever, Christopher 
Wolf, John 
Wolf, Jordan 
Wolf, Mark 
Wolf, Raymond 
Wolfe, Amanda 
Wolfe, Bonnie 
Wolfe, Heather 
Wolfe, John 
Wolfe, Sarah 
Wolffram, Eric 
Wones, Teresa 
Wood, John 
Wood, Kaitlin 
Wood, Michele 
--~"""""'; Wooddell, Carly 
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Woods, Allica 
Woods, Zachary 
Woolley, Matthew 
Wooten, Ella 
Wozniak, Aaron 
Wright, Carolyn 
Wright, Sherman 
Wurth , Lauren 
Wurzel , Lynsey 
Wynk, Kyle 
Yannucci, Michael 
Yeager, Meghan 
Young, Michael 
Yuen, Diana 
Yun, Su-Yoen 
Zak, Anthony 
Zak, Katherine 
Zaman, Luis 
Zanin, Nicole 
Zatik, Alan 
Zatik, Alexander 
Zaugg, Drew 
Zech, Megan 
Zeis, Matthew 
Zellers, T. 
Zentkovich, Carissa 
Zernich, Allen 
Zettler, Steven 
Ziegler, Steve 
Zielaski, Margaret 
Zimmerly, Heather 
Zuckerman, Michael 
Zupka, Aaron 
Zurawski , Kori 
Not pictured: Eric Wormus, Collette Yaegel, Scott Yerkes, Allison Young, Allison Young, Daniel Zerhusen, and Brian Zupan. 
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Student Life 
64 Unforgettable Times 
S.tudent Life 
Student Life 65 
Student Life 
·-·· -
Near Naked Mile- Sponsored by STYUKA 
66 Unforgettable Ti mes 
Near Naked Mile- Sponsored by STYUKA 
Student Life 67 
68 Unforgettable Times 
Student Life 
Matt Morris and Co. from the XU Concert Choir 
prepare before a performance at Bellarmine. 
Above: Happy Birthday to You! 
XU student makes a snow angel after the first 
snow of the school year. 
Student Life 69 
5th floor Kuhlman boys display 
their inked arms promoting their 
new club 5K4Life. 
S.tudent Life 
SAC member deals out cards 
at Casino Night during home-
coming week. 
70 Unforgettable Times 
XU girls enjoy a weekend get 
together. 
XU Habitat for Humanity Club 
construct this shanty to raise 
homeless awareness. 
Student Life 71 
The Cintas Center fills up as 
1400 volunteers show up to 
help in the 8th Annual XU/UC 
Crosstown Helpout. 
72 Unforgettable Times 
Student Life 
SAA members junior Sally 
McGill and senior Kyle della 
Rocca give out clues at the 
Family Weekend scavenger 
hunt. 
Occupational Therapy students do 
yard work for the People Working 
Cooperatively Program. 
XU student tries her luck at a slot 
machine at Casino Night during 
homecoming week. 
XU SOT A members play a game at holiday social. 
Mercedes Joyce enjoys her time at 
a Delta Sigma Theta Event. 
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What a professional! Matt 
"Leroy" Rosfelder models his 
green "PGA-Like" sports 
jacket. .. apparently someone 
thought it was a thumbs up! 
"What is your best 
St. Patrick's Day 
memory?" 
"Having a good ex-
cuse to celebrate with 
friends." 
-Carly Price 
"Getting a chance to 
celebrate with my Irish 
Catholic heritage." 
-Erin Murray 
"Going to class 'half in 
the bag' and having 
my professor call my 
name only for me to 
respond: "It's Dam 
Gajos' fault!" 
-Leroy Rosenfelder 
74 Unforgettable Times 
Student Life 
Friends since frosh year: Erin and Carly, both seniors, celebrate their last St. Patrick's Day together at XU. 
Kailin Borton and Alyssa Deutsche take a time-out from 
selling "Kiss Me I'm German" shirts for the German Club. 
Good Friends: Junior Theresa 
Vaughi , senior Scotty Allison, 
and junior Helen Todd enjoy 
$1.00 green beers at Ryan's 
Pub. 
Pal Sleds chats up Rachel 
Kennedy arid Kathleen 
Cullinane in the Ryan's Pub 
beer garden. 
Hanging Out: A group of upperclassmen enjoy free food at Ryan's Pub 
before going out to celebrate St. Patrick's Day. Student Life 75 
Juniors Mary Beth Bennett, 
Greg Brun, and Gary Nolan. 
"What is your best 
St. Patrick's Day 
memory?" 
"Interviewing with a 
future employer and 
having him buy me a 
beer at the Dubliner." 
-Gary Nolan 
"Overall knowing that 
you don't have to be 
Irish to celebrate!" 
-Ryan O'Malley 
"Having my friend 
come over at 3 a.m. to 
play the bagpipes for 
me!" 
-Natalie Smith 
76 Unforgettable Times 
Student Life 
~ 
Dan Cihal , Dan Dalic, Kelly Hennessey, and Chris Tieke take a time out from flip cup in the pub. 
Seniors Becky Schaller, Molly Murphy, and 
Kyle Della-Rocca. 
Seniors Caitlin Zipkovich, Holly Hodson, Kate Fisk, and Anna Rack get 
together at Ryan's Pub tor St. Patrick's Day. Student Life 77 
~ 
Top: What a friend. Brian 
shares his umbrella with 
Greg as they walk to class 
together on a rainy day. 
"What is your best XU 
memory?" 
"My best memory is turning 
21 three times at Soupies." 
-Chuck Gehring 
" J Scott Thompson is the 
greatest worst landlord of all 
time. Long live Dana Point... 
BEEEER Guy! " -Jim Clair 
"Playing 'you honk, we drink' 
on Dana Ave. during rush hour. 
I always think of that and re-
member why I love college. " 
-Brian Kathmann 
"My favorite memory was the 
night in the ATL that I figured 
sleeping in the grass behind 
the hotel was better than a bed. 
Of course, I woke to find we 
were kicked out of the room 
anyway. -Ian Wenker 
"Freshman move-in-day par-
ties." -Greg Tucker 
Student Life 
Family Portrait: The Dana Point guys settle down for a nice "Family Portrait" during the Christmas season. 
Summer Days: Ian and Jim decide to cool off in their 3 foot deep swimming pool. .. in the middle of the Dana Point 
78 Unforgettable Times living room. 
Brian decides to pass the Xavier Musketeer and Cincin-
nati Bengals mascot heads on to his mascots in train-
ing. He gives a thumbs up for this one. 
Greg cheers Jim on as he sa-
lutes the saints after waking 
up at 8 a.m. on a school morn-
ing to begin the St. Patty's Day 
festivities. 
Jim, Ian, Greg, and Brian paint up to cheer Xavier basketball on to another victory during tournament 
season. Student Life 79 
Tim Bruno, Mary, and friends 
enjoy free food and friends on 
the Greenspace. 
80 Unforgettable Times 
Student Life 
Drew, Ian, and Mo 
do the sandwich hug 
while enjoying the 
beautiful scenery of 
Milford on a cam-
pus ministry retreat. 
Senior Chris Tieke learns to 
do the hula in Hawaii. 
~tudent Life 
Josh Pagano, Kevin Vennemeyer, Jared Just, Greg Meyer, Robert Baynes, and Greg VanHorne have a little fun in the 
82 Unforgettable Timessun. 
Some upperclassmen get together to celebrate Martin Luther King Jr. Day with an annual Black and White 
art . 
Junior Becky Sovol and senior Greg Meyer show each other some love. 
Junior Natalie Miller makes 
new friends. 
Student Life 83 
Student Life 
The 1421 Dana residents: James, Brian, Pete, Alan, Chris, and Dan. 
Left: Alan and Sunshine take time out to get crazy. 
Pete and Sunshine like to be festive for Halloween as a referee and a hunter. 
84 Unforgettable Times 
Pete shows affection to girlfriend Natalie. 
Brian , Dan, green shirt guy, and Pete rock the 1421 front porch. 
Student Life 85 
Student Life 
Erica Priest and Stephanie McGovern "hold up" the 
Eiffel Tower while studying abroad in London. 
86 Unforgettable Times 
Jessica Butler, Ashley Grecco, Kelly Hennessey, Megan Tobergtte, and 
Katie Autin enjoy a little couch time together. 
The ladies gather around to show off 
their boots on New Year's Eve. 
Right: The girls of 1929 Cleneay get 
together for a pie. 
Twenty-first birthdays are always a fun part of junior year. 
Student Life 87 
s.tudent Life 
Top: Meg, Lydia, and Grossman Matt Foley, the Walk of Shame, and Inspector Gadget have a blast at Halloween. 
get together the first weekend af-
ter freshman move in. 
Katie and Kristine, both freshman, 
have no idea what is going on. 
Junior, Sean Ryan likes to flex his 
88 Unforgettable Times muscles. 
Senior Sean Miller gets together with Frank the Tank, his father, for 
one last Halloween at Xavier. 
Above: Inspector Gadget and a fireman get together with the girls for a little "singing 
in the shower." Right: Niki Roberts and Aaron Zupka catch up in the fall. 
Junior Kelly Logan gets together 
with some Bears fans on Hallow-
een night. 
Left: Frank and Cheri, both jun-
iors, show everyone that Satan 
and an angel really can get 
along! 
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Junior Katherine Loftus at 
Relay for Life 
Student Life 
Near Naked Mile: Middle: Sophomore Amanda Klaiber and friends get ready for Styuka's Near Naked Mile. Bottom: 
90 Unforgettable Times Lauren Staley and friends. 
Freshman Rile M y cClure and f . am1ly 
Student Life 91 
Billy Reinstatler, Christy 
Benhase, and friend enjoy 
quality time on the Approach 
Retreat. 
Student Life 
The year was full of fun student life activities sponsored by a variety of Clubs and organizaHons 
such as Student Activities Council , Reside8t Student Association, and.Campus Ministry. These 
events are designed for students to kick back and relax whether it be at a free concert, movie, 
free food, or just fun games on the Greenspace. All of these fun events keep conege students 
motivated and refreshed so that they can continue with the craziness of papers, tests, and 
stressful times. 
Meredith Liles, Louie LaPlante, and Jessica Moman hang out and enjoy the nice spring weather. 
92 Unforgettable Times 
Emerson Drive: Guitarist Danick Dupelle at a free concert April 9th. JT and Sarah hang out during 
a break at the February Ap-
proach Retreat at Milford Spiri-
tual Center. · 
Students take advantage of free food provided by resi-
dent Student Association at the barbeque on the 
Greenspace. 
Megan Davoren , Ann Schmidt, and friends enjoy fun on the Greenspace before ttie Emerson Drive 
concert. Student Life 93 
S~udent Life 
Red Game: Allison Schreck, Clare Baker, Bridget (BGrel) 
Greller, and Margaret Russo. 
94 Unforgettable Times 
Red Game: Bob Mayer, Derek Blank, Meghan Yeager, John Webster, 
and Kristy Schmidlin. 
Homecoming Cocktail Party: Andy Oare, William Buckley Ill, Sean 
McDermott, and Joe Ring. 
Women's Club Soccer Tournament 
Team: Back row: Coach Mahller, Meghan 
Bertelsen, Becky Goldstein, Autumnlynn 
Glass, Katelyn Purnell, Mary Sauer, and 
Coach Grace. Front row: Holly Banner, 
Stephanie Park, Andrea Skahan, Emily 
Kalmes, Meghan Yeager, Michelle 
Sudheimer, and Allison Traudt. 
Women's Club Soccer Team: Back row: 
Kristy Schmidlin, Megan McMaster, Sh-
annon Foley, Katelyn Purnell, and 
Michelle Sudheimer. Middle row: 
Autumnlynn Glass, Mary Sauer, Andrea 
Skahan, Rachel Bensman, Coach Grace, 
and Coach Mahller. Front row: Holly 
Banner, Katie Krupa, Emily Kalmes, Ali 
Traudt, Meghan Yeager, and Coach 
SchmidliA. 
Student Life 95 
The boys and girls looking snazzy while 
searching for a job at the career fair. 
96 Unforgettable Times 
· Squeezing in for a photo opt at Cameron. 
Activities 97 
~tudent Life 
Kim Gorbeaux and friend enjoy food at a RSA cook-
out. 
Right: William Buckley smiles at a question during a 
SGA executive debate. 
Karlie Winnette, Lindsay Roessner, and Natalie Regelatthe at a holiday social. 
98 Unforgettable Times 
Above left: A Commons sign commemorating the death of The Pope. 
Above right: Jessica Moman, Meredith Liles, Emily, and Matt Dulay take 
a moment away from Comm. Action Day 2005 for a photo. Left: A Xavier 
Club Oar in the fallen leaves. 
SAC member Matt Bigelow deals out a hand at Casino Night in GSL. 
Student Life 99 
Student Life 
Above: Jock Rock 2005. Above right middle: RAK shakers- Ellen , Michelle, Esther, and Barb with Fr. 
Graham. Right: Erin Weir. 
~ 
Above: XU Bachus member prepares materials for the euchre tournament. Middle: Crew member in Atlanta sporting his voluntary 
initialion haircut. Right: Snow Days. Student Life 101 
Sfudent Life 
What is the best part about dating auctions at XU? "Date auctions are a lot of fun because if there are a lot of participants, people 
end up paying a ton of money for a date." -Valarie McCarthy "Date auctions go for a really good cause." -Matt Meyers 
102 Unforgettable Times 
Student Life 1 03 
Orga~izations/Clubs 
W. Va. Alternative Break 
Habitat for Humanity groundbreaking- February 12 in West College Hill. 350 volunteers will 
104 Unforgettable Times work on the house. 

Orgaf!izations/Clubs 
Above: Marketing Club. Right: 
POWER Club. 
Fair Trade Club 
106 Unforgettable Times 
Above: Pep Band. Right: Concert Choir. 
Investment Fund Club 
Above: Rak Shak 
Left: Ambassadors 
Student Life 107 
Orga~izations/Clubs 
Hicks- Freshman Psychology 
Above: XUSOTA Left: Freshman Getaway Retreat 
108 Unforgettable Times Left Carol Reid- Student Life (SAVER!) Above: Xavier Choir 
The Outdoors Club 
Top: Navigators Club. Above: University Singers 
The Entrepreneurship Club 
Students for Life 
Activities 109 
Orgaf!izations/Clubs 
. , 
11 O Unforgettable Times 
Student Life 111 
Orga!Jizations/Clubs 
112 Unforgettable Times 
Student Life 113 
Orga~izations/Clubs 
Dance Team 
114 Unforgettable Times 
Nicloe Hanner donates blood. 
Xavier Band 
Student Life 115 
Orgaf!izations/Clubs 
Ryan, Matt Clecka, and Julie are all smiles. 
* 
Annemarie Koehler and Tim Witham work to sign up 
participants for the annual AIO Shootout. 
116 Unforgettable Times 
Megin Neal, Jen McGonigle, and Lauren Mayer work to recruit 
women's rugby players. 
T 
Senior Ryan Engle and Lindsey Slocum work to get volunteers 
for the Holocaust Awareness. 
Angela Bobbitt learns how to work 
the camera for one of her elec-
tronic media classes. 
Jessica Butler, Ashley Grecco, Monica Gaynor, Kelly Hennessey, 
Julie Rostron, and Anissa Casciato. 
Left: Dead Man Walking premiered February 24 with Andy 
Oare as Poncelet and Katy Leslie as Sr. Prejean. Set design 
by Tammy Honesty and sound by Chuck Hatcher add to the 
production. Other plays included The King Stag, The Music 
Man, and Between You & Me. Catherine Springfield is the 
director, Debbie Romanello is the secretary, and Tracy 
Macmorine is the assistant director of operations. 
Top: Warm weather makes the greenspace fun. Above: 
Amanda Powell , Morrel Baker, and Bert Wofford hang 
out on a Friday afternoon. 
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Orgariizations/Clubs 
X-treme Fans 
Kevin O'Malley, Nick Smith, Corey Parker, and Caitlin Zipkovich 
cheer on the Muskies at a game. 
118 Unforgettable Times 
Junior Erica Priest brings her nephew, Hunter Mcintosh to his 
first game. 
Sabrina Puentes and Brittany Lyons have 
an April study session. 
Megan Delaney studies for a physics test. 
Erica Grimm and Jacob Gears make a Rosie Swan works on a project for elec-
cute couple. tronic media class. 
The space in front of Kuhlman & Husman. 
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OrgaJ!izations/Clubs 
Student Government Senate 2004-2005 
2004-2005 SGA Executives: Constance 
Fowler- Legislative Vice-President, Fr. Gra-
ham, Andy Gibson-President, and Joe 
VanDeman-Administrative Vice-President. 
Special thanks to SGA, Luther Smith, 
Carol Reid, Yearbook staff: Meredith 
Lyles-Editor, Jessica Moman, Jessica 
Butler, Gary Nolan, and Elizabeth 
Durnell. Thanks to Mark Bealer- Soc-
cer pictures, Chris Aquiar, Dave 
Gilmore, and contributing photogra-
pher, Shane Gleason. · 
Sports . 
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Men' sBasketball 
Top: Brian Jackson, Middle: Justin Cage; Bottom: Justin 
Doellman. 
122 Good Competition 
Top: Josh Duncan, Middle: Stanley Burrell; Bottom: Justin 
Doellman. 
Men's Basketball 
Sean Miller took the helm after serving three years as assistant head coach. Kenya Hunter became assistant coach after 
spending the past four years at North Carolina State and Chris Mack moved into the assistant position from Wake Forest. 
Mack is a former player and a 1992 graduate of XU. Also joining staff is Monte M(;_lthis formerly from Tl).e Ohio State 
University. Director of Operations for the past five years is Bill Comar, and added to the staff is our first-ever Director 
of Basketball Administration Mario Mercurio. 
#34 Stahley Burrell 
# 3 Justin Cage 
#52 Will Caudle 
#32 Keenan Christiansen 
#33 Brandon Cole 
#21 Boubacar Coly 
#15 Justin Doellman 
# 1 Josh Duncan 
# 12 ·Dedrick Finn 
#25 Keith Jackson 
#20 Dupree Lucas 
#04 Churchill Odia 
#24 Brandon Rice 
# 2 Brian Thornton 
#45 Kevin Waymire 
Sports 123 
Women' sBasketball 
Adeola Olanrewaju 
Miranda Green 
124 Good Competition 
Women's Basketball 
The Xavier Women's Basketball team had a great season, ending with a record of 22-10 overall 
and 13-3 in the Atlantic 10 Conference. Throughout the season, the women made an exceptional 
effort and earned their way to the WNIT Quarterfinals, where they lost to UK. Along the way, 
Adeola Olanrewaja earned 8th in the league with 7 .3 rpg, Kristy Wallner was 7th in the conference · 
at 3.32 apg, and Tara Boothe was named an All-American Candidate and 9th leading scorer in the 
nation at 20.5 ppg. - Record-online. Finishing his fourth-year as coach, Kevin McGuff enjoyed 
the return of nine former players. Assistapt coache~ include Mike Bradbury, Kristin Cole, and 
Amber Stocks. Director of Operations is Nicole Like. 
Kristy Wallner 
Suntana Granderson 
# 4 Candyce Bingham 
# 2 Chelsea Chowning 
#21 Suntana Granderson 
#42 Alexis Henderson 
#33 Tara Boothe 
' ' 
# 3 Miranda Green 
#23 Michele Miller 
#44 Betsy Snead 
#22 Adeola Olanrewaju. #11 Kristy Wallner 
#24 Nikki Wells 
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Women's Volleyball 
Laci Hasenour speaks on behalf of Xavier's 
volleyball team in appreciation to seniors 
Molly Martin and Annie Kuntz at Senior 
Night. 
Junior Kate Duchek waits to practice her 
serve before match play begins. 
Molly Martin and Carley Horvath prepare 
their serves for a match. 
126 Good Competition 
Jordan Brightwell, Danielle Skrajewski, and Carley Horvath prepare to return a ball served by an opponent. 
Coach Floyd Deaton talking to the Volleyball team during a timeout. 
Despite a bitter loss to rival Dayton in· the finals of the Atlantic 10 
Tournament, 20Q4 was a banner year for the volleyball team. Posting 
a dominant 12-2 record in their conference, the Muskies' only 
recurring obstacle seemed to be the Flyers, who accounted for three of 
• their 11 lo~es as part of a strong 20-11 season. Head coach Floyd 
Deaton celebrated his 300th career win watching junior Kate Duchek 
emerge as one of the brightest stars in the conference, recording her 
1,000th career kill. Xavier also celebrated the careers of departing 
seniors Molly Martin and Anne Kuntz. Deaton earned his second 
consecutive Coach of the Year award after leading Xavier to its best 
conference record in school history and a share of the Atlantic 10 
regular season title. Special awards were earned by Duchek (Student 
of the Year) and Martin(Setter of the Year), with both named to the All-
Conference team along with sophomores Astyn Bjorklund and Danielle 
Skrajewski. Freshman Jill Quayle rounded out the recipients as she 
was named to the All-Rookie Team. 
-David Gilmore 
Jordan Brightwell puts ball in play by hitting a hard serve to 
her opponents. 
20-11 & 12-2 in Atlantic 10 
The starting squad preparing for the beginning of the match. 
# 8 Astyn Bjqrklund 
# 6 Jordan Brightwell 
# 3 Carley Horvath 
# 14 Erica Kaczorowski 
#17 Jill Quayle , _ 
#10 Danielle Skrajewski · 
# 2 Molly Spencer 
# 4 Kate Duchek 
# 9 Laci Hasenour 
# 5 Jenni Horvath 
# 16 Lauren Kowal 
#12 Annie Kuntz 
# 7 Molly Martin 
# 11 Ashley Norris 
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Women's Soccer 
~, 2.~w·®· 
The 2004 Xavier women's soccer season began, for lack of a better term, on the wrong foot and never really turned around from there. The Lady Musketeers were outscored 
11-1 in their first three games of the season, and despite efforts of senior goalkeeper Andrea Garber, who registered five shutouts on the season; Xavier posted a dismal 
record of 5-12-2. Senior Lauren Geisting led the team with 13 points, including six goals on the year. Perhaps the most clutch performer on the team was sophomore 
Amber Silvis, who for the second straight year recorded three game-winning goals and also established herself as the team's second-leading scorer. However, 2004 marked 
the Musketeers' first losing season since 1987, and led to the dismissal of head 
coach Dr. Ron Quinn. In December, the University hired its first African-American 
128 Good Competition 
head coach for any 
sport in Alvin 
, Alexander, who 
comes to Xavier from 
Notre Dame and 
hopes to turn the pro-
gram back on its 
feet. 
-Dave Gilmore 
#00 Natalie Baker 
#10 Jillian Chuck 
#21 Melissa Clavier 
#18 Anne Finnerty 
# 1 Andrea Garber 
# 9 Lauren Giesting 
# 14 Karin Martini 
#11 Allison Osborne 
#15 Kristen Ruehlmann 
# 7 Amber Silvis 
# 6 Erika Staneff 
# 19 Carey Van Wormer 
# 8 Nalani Butler 
# 2 Emily Colella 
"# 5 Molly Finnerty 
# 4 Meredith Frendt 
#22 Nic9le Giesting 
#17 AJ Lamb 
#20 Laura Merkel 
# 3 Shawn Reynolds 
#13 Angie Scarlato 
#12 Ashley Silvis 
#24 Ashley Valdiserri 
Men's Soccer 
#22 Christopher DiNuzzo 
# 6 Jimmy Cummings 
Joe Fleckenstein 
# 5 Joel Gunnarson 
# 7 Danny Hamzah 
#15 Patrick Hewitt 
#11 Michael Horejs 
#12 Brian Malizia 
# 3 Patrick McAndrew 
# 8 Matt Salzano 
# 2 Daniel Schoeff 
#16 Matt Soldano 
#14 Joe Dolan 
# 4 Jon Enders 
#10 Nick Frasher 
#19 Matt Guidry 
# 0 Ty Helmie 
#21 Matt Kmetz 
#17 David Knapp 
Dale Parsons 
#20 Bobby Salas 
# 1 Brian Schae.per 
# 9 Toni Skudrzik 
#13 Matthew Wheeler 
Much like the women's program, the 2004 Xavier men's soccer team had 
its struggles offensively and couldn ' t keep their opponents out of the net. 
Posting a 5-12-2 record, the disappointing season served as a turning 
point for the Musketeers, who in December hired Dave Schureck as head 
coach to replace Jack Hermans. One redeeming moment for the Muske-
teers was a 1-0 victory over rival Cincinnati on the strength of a goal in 
the 47th minute by senior Nick Frasher. The other bright spots of the 
season came its close when freshman Jimmy Cummings was named to the 
Atlantic lO' s All-Rookie -
T~am and junior Matt 
Kinetz was named to the 
conference's All~Aca­
demic Team. The team's 
leading scorer for the year 
was sophomore Toni 
Skudrzik, who notched 18 
points including 7 goals. 
-Dave Gilmore 
Sports 129 
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Swimming 
Women Men 
Sarah Blush Sarah Brown Algis Aukstuolis John Becker 
Julie Clague Jill Cooke Tyler Borg Joe Conklin 
Becky Faust Janet Heil Sam Cutter-Wilson Kyle Hawley 
Veronica Henry Maureen Hubbard Jonathan Higley David Janszen 
Dana Hunter Lindsay Jackson John Krieger Matt Krouse 
Krystel Kooyman Natalie Lindquist Nico Lilly Daniel Milheim 
Katie Morris Juiie Reitenbach Matthew N ormile Neil Reierson 
Kristy Ulrich Brian Stromberg Mike Thallemer 
Matt Young 
Sports 131 
Men's Tennis 
Men's Tennis team, from Left to Right: Coach Jim Brockhoff, Adam, Schaeffer, Brian Quinn, Justin Yeager, JR Randall, 
Kevin Trapp, Rob Simpson, Brian Schubert, Jeremy Miller, Rustin Reys, and Coach Eric Toth. 
Captain Justin Yeager waits for 
his opponent to return the ball 
during match play. 
132 Good Competition 
Rob Simpson lines up 
a backhand shot 
against an opponent. 
Women's Tennis 
Women's Team, from Left to Right: Coach Jim Brockhoff, Jackie Vilines, Alicia Papa, Kristen Clary, Lauren 
Clary, Stephanie Bauer, Kate Lohner, Emily Tuchscherer, Sarah Potts, Annie Diedalis, and Coach Eric Toth. 
Stephanie Bauer returns .a power-
ful forehand to her opponent. 
Lauren Clary returns a 
backhand for a winner. 
Sports 133 
Cross Country 
On April 30, Megan Uhl broke the school 
record with a time of 10:41.92 in the 3,000-
meter run at Ohio University. April 16, Chris 
Tieke and Ryan Schutte broke school 
records.At the A-10 Championship, the 
women finished seventh and the men broke 
school records by finishing third. Team 
members include: Cody Ackerman, Jeff 
Dorr, Mike Hammersmith, Tony Matheus, 
Ben Milroy, Michael Raidt, Greg Reichert, 
Patrick Rischmann, Paul Staudigel, Dan 
Dalic, David Ford, Drew LaMaster, Mark 
Miller, Patrick Quinn, Ryan Reichert, Ryan ___ ...,,.. 
Schutte, Nate Showman, Chris Tieke, and 
Matthew Weingardt. 
134 Good Competition 
Team members include: 
Amanda Brown, Joanna 
Gruber, Lindsey Lander, 
Kelly Leugers, Megan 
Millea, Amanda 
Simmons, Heather 
Stafford, Shelly 
Dickinson, Kristin Hoff, 
Jennifer Lemmon, Emily 
Mertz, Caitlin Shagena, 
Kelly Sf'aj, and Megan 
Uhl. 
Sports 135 
Women's Golf 
136 Good Competition 
Lubbock Texas was lucky for Kara Manis who shot a career-low 72 at the Jeannine MoHaney 
Invitational. Finishing third as a team at the Great Smokies Intercoll€giate added to the glory. Gina 
Yoder is head coach with Tim Elfers assisting. Gina ha~ been with XU for four years and has brought 
the program a long way. In 2002-2003, a school record was set for stroke average and the team GPA 
was 3.57. The Women's Golf Team finished in second place at the Colonial Athletic Association 
Women's Golf Championship making it XU's third consecutive top three finish in just three years 
as an associate member of the CAA. 
Abby Fowler 
Kathleen Hardy 
Kara Manis 
Diana Torry 
Erin Gore 
Taita Jreige 
Sarah Sparks 
I Men's Golf 
Andy Pope wins the A-10 individual title and helps the team advance to the NCAA Tournament for the second year in a row. Highlights from 
the year includes tying with UNC-Greensboro for fifth place at the Xavier Invitational and placing fifth at the Landfall Tradition. Finishing 
his 16th year as golf coach, Doug Steiner remains steadfast in his dedication to the XU program. Tom Elfers joined staff this year as assistant 
coach. The Men's Golf Team became the 2005 Atlantic 10 Champions after shooting a 5- under- par 427 through 27 holes. 
, Rafael Claux 
Justin Fender 
Neal Grusczynski 
Jason Kokrak 
John Streibich 
Andy Connell 
Kenton Hobbs 
Brian Keating 
David Noe 
Andy Pope 
Sports 137 
Rifle 
138 Good Competition 
Alan Joseph entered his 23rd season as coach. Team includes: Daniel Ault, Brandon Czekaj, 
Richard Gauvin, Jr., Hannah Kerr, Alice Reed, Ashley Skeuse, Alyssa Sullivan, Brian Watson, 
and Kimberly Wilson. 
Baseball 
Team members included: Tyler 
Aholt, Tim Beaver, Sean 
Brewer, Ernre Caglayan, Sean 
Corcoran, Mike Creevy, Chris 
Dunlap , Nick Egloff, Sam 
Freund, Dan Graham, Mark 
Grissom, David Hartman, 
Danny Hayden, Mark Janszen, 
Jay Johnson, Rob Kelley, Bill 
Konecny, Adam Lipski, Chris 
Lozan, Matt Lucas, Michael 
Lucas, Drew Roberts, Steve 
Sakosits, Collin Salzenstein, 
James Schlosser, Brett Smith, 
Matt Waskerwitz, Jordan Wolf, 
SIBALI and Andy Zellers. 
Xavier comes in short of tagging an opponent out at third base. 
Sophomore Drew Roberts tosses the ball to freshman pitcher Michael Lucas. 
Sophomore Jordan Wolf cracks one to 
the outfield. 
Senior Jay Johnson rounds the bases. 
Jay will play for the Boston Red Sox 
next year! 
Sports 139 
In Memory ... 
Fr. Hoff, beloved f onner university president of 3 3 years, passed away on July 
23, 2004. The Xavier community will not soon forget the vast contributions 
he made to the campus: physically, financially, and spiritually. His impact 
will reach far into the future. This edition of the Musket~er Annual will be 
dedicated in memory of a truly inspirational figure. 
140 Dedication 

